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DE LA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDEN CIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
NUEVO PRESIDEN 
TE DEL PERD 
Liverpool, 11 
El señor Roberto Seguía, vioepresi-
dente del Perú ha embarcado para 
Nueva York llamado (por la Junta de 
Gobierno de Lima ¡para oonpar la pre-
sidencia mientras expira el período 
presidencial de BülMighiurst, preso en 
ima fortaleza de la caípital del Pe-
rú. 
Antes de embarcar el señor Seguía 
manifestó a los corresponsales neo-
yorquinos que sentía gran amistad 
hacia los Estados Unidos y qn© espe-
ra firmar .ciertas concesiones a favo^ 
de los americanos que Eillingiiurst 
no quiso autorizar. 
L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y L A S O C I E D A D E C O N O M I C A 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
P o r R a i m u n d o C a b r e r a 
X I 
A l restablecerse la monarquía espa-
ñola con Alfonso X I I , después de la 
revolución de 1868 y de los malogrados 
ensayos de la Eepública en la Metrópo-
l i , se promulgó con espíritu centraliza-
dor en 27 de Abri l de 1875 un Real 
Decreto e Instrucción para refundir y 
regular los servicios de la Beneficencia 
general y particular en un solo ramo y 
encomendarla a la iniciativa y admi-
nistración particulares bajo la direc-
ción y protectorado del Gobierno. 
Ese Eeal Decreto que con la Ins-
AGRICOLA 
L A S U L T I M A S L L Ü V I A S . - L A M O L I E N D A A C T U A L . 
E N O R I E N T E , E N E L C E N T R O Y O C C I D E N T E . - L A 
COSECHA D E L T A B A C O . - L A S R E S I E M B R A S E N 
MAYA.-2 .000 ,000 D E N A R A N J A S E X P O R T A D A S . 
Durante la semana pasada lian ocû  
trido algunas lluvias, generalmente l i -
geras, en varios lugares de la Repúbli-
ca; en muchos no llovió, o solo, caye-
ron ligeras lloviznas; y por el centro 
de las provincias de la Habana y Ma-
tanzas, y porción del N . E . de la de 
Santa Clara cayó agua en regular can-
tidad. . Por efectos de las lluvias de 
la semana anterior conservaba la tierra 
bastante humedad en varias localida-
des, que aun hacían algo difícil el trá-
fico do las carretas por los caminos 
pecinales; y por los guardarrayas de 
algunos ingenios. Eu la zana de Tri 
nidad causaron la creciente de los 
ríos, Jas lluvias de dicha semana an-
tepasada. 
La temperatura tuvo algún au-
íiiento en la pasada, por el efecto de 
los vientos del segundo al tercer cua-
drante que reinaron en su segunda mi-
tad, habiendo ocurrido la extraña par-
ticularidad, para esta época del año, de 
haberse formado turbonadas, con true-
nos, en alguno quo otro día. 
La nebulosidad fué variable así co-
íno los vientos, que en algunos días so-
US CASAS DE SALil 
¡ He aquí el texto de la Circular que 
se le pasará a las sociedades regiona-
les españolas que no han dado cuenta 
a la Secretaría de Sanidad de ciertos 
particulares que debe conocerse por 
este organismo oficial: 
Habana, Febrero 10 de 1914. 
Señor Presidente de 
El artículo 330 de la Ley Orgánica 
Poder Ejecutivo dispone que: 
'Las instituciones benéficas exis-
^ntes, bien sean nacionales o provm-
C1ales, municipales, particulares o de 
cualquier índole presentarán al Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, un 
tofonne anual, el cual contendrá, en lo 
ftue fuere adecuado en cada caso, la 
¡"elación de los ingresos de dicha ins-
rtiicion y su procedencia; de lo gas-
ado y de los fines y atenciones a que 
e aplicaren los fondos; del número de 
puados salidos y de la distribución de 
stos; así como de cualquiera otro 
'Particular que el Secretario estimo 
fortuno. Los funcionarios de di-
.los establecimientos rendirán el in-
^rrae que por este artículo se previe-
' e] día primero de Febrero en ca-
^ â o, o antes de esa fecha, con rela-
^m al año precedente. Dicho infor-
e se rendirá del modo y forma que 
P^enba el Secretario." 
el • el (lTle 80 negare a presentar 
^üüorme prevenido, sin tener para 
^ u r i a excusa legítima, incurrirá en 
Pa sa a la p l ana 
P A FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
piaron con fuerza de frescos, particu-
larmente por la costa del S. y por la 
porción occidental de la Eepública; y 
hubo frecuentes neblinas por las ma-
ñanas, de las que en algunas fueron 
densas. 
Todos los ingenios que habían inte-
rrumpido la molienda por más o me-
nos días, la reanudaron; y aunque en 
varios no se hacían buenas tareas por 
falta de caña, a causa de la dificultad 
en su acarreo por el mal estado de 
los caminos vecinales, y de las guarda-
rrayas, en determinadai localidades, 
estaban moliendo 166 al terminar la 
semana, que tenían elaboradas 584,168 
toneladas de azúcar, contra 478,126 en 
el año pasado, y 366,018 en el ante-
rior, en los cuales molían en igual fe-
cha 168 ingenios. En la zona de Pla-
cetas están desanimados los colonos, 
porque la mucha caña con que cuen-
tan, no esperan que les dé resultado 
remunerador a causa del escaso tanto 
por ciento de'azúcar que les abonan los 
centrales de esa zona, y la imposibili-
dad en que se hallan de llevar sus ca-
ñas a los de otras jurisdicciones pol-
lo caro de su flete en el ferrocarril: 
en los colonos del término de Yagua-
jay y de algunas otras localidades, se 
nota anim ar i ón por el aumento que se 
ha iniciado en el precio del azúcar, 
que esperan les compense la merma 
que se calcula que tangán la produc-
ción de los ¿ompos de Ja planta, parti-
cularmc-nto. del centro de la provincia 
de la Habana al de Ja de Santa Clara, 
por lo poco favorables que les han 
sido las condiciones del tiempo, se^ún 
so ha venido consignando en estas re-
vistas, Ail terminar la semana no 
molía aún el central ' 'Triunfo," de 
Guanabacoa, por no haberse curado su-
ficientemente la tierra para hacer prac-
ticable el tráfico de las carretas. El 
central "Narcisa," de Yagnajay, tiene 
envasados 27.231 sacos de azúcar, el 
"Boston" 40,000, y el í<Niqueí^o,, 
20,000. El "Morón" molió en la sema-
na 774,734 arrobas de caña, quo le 
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trucción referida refundía todos los 
principios y preceptos de la ley de Be-
neficencia de 20 de Junio de 1849 y la 
rectificaba y ampliaba, atendiendo & 
las necesidades de los tiempos, se hizo 
extensivo a Ouba por otro Beal Decre-
to de 14 de Enero de 1887 y constituye 
actualmente con los articulados de la 
Ley del Poder Ejecutivo el derecho vi-
gente en la República en el ramo de 
Beneficencia. 
No vamos a hacer ahora la exposi-
ción de sus preceptos que sancionan el 
principio universal consagrado en las 
antiguas y modernas leyes españolas 
del respeto y protección "a los patro-
nos de establecimientos e instituciones 
benéficas particulares cualquiera que 
sea el origen legal de su cargo " y con-
sideran de esta especie "todas las que 
han sido creadas, y dotadas con bienes 
particulares y su patronasgo y admi-
nistración reglamentadas por los res-
pectivos fundadores y confiadas a cor-
poraciones, autoridades o personas de-
terminadas. ' ' 
A nuestro propósito de cronistas con-
cretado a demostrar con documentas 
de valor histórico que él patronato de 
la Casa de Beneficencia ha sido respe-
tado hasta ahora por los gobiernos su-
cesivos de Cuba durante el siglo y 
cuarto transcurrido desde su funda-
ción, nos importa solo consignar el he-
cho que señala un cambio en la legis-
lación de la materia pero no en el ca-
rácter y estabilidad de los institutos 
privados y mucho menos en'la Casa de 
Beneficencia y Maternidad cuya histo-
ria y desenvolvimiento hemos referido. 
Véase, como el Gobernador Capitán 
General de la Isla en 1890 (señor Ge-
neral Castillo) encomendó a la misma 
Juntare Gobierno de la Real Casa y 
a su Vice-Presidente, el Director dé la 
Sociedad Económica, la acomodación 
de las Ordenanzas del Instituto a la 
nueva legislación, absteniéndose de 
dictarlas por sí mismo, de encomendar-
las a elementos extraños ni mucho me-
nos de asumir personalmente el gobier-
no y administración de la Casa. 
El texto siguiente es copia literal de 
su comunicación que encabeza el ex-
pediente de la materia: 
"Exmo. Sr.—Como consecuencia de 
la reforma de esa Real Casa de Bene-
ficencia y Maternidad aprobadas por 
acuerdo de primero del actual, el 
Exmo Sr. Gobernador General se ha 
servido disponer la creación de una 
Comisión compuesta del Vice-Presi-
dente de la Junta de Gobierno de di-
cha Real Casa, Presidente; del Sr Dn 
José Ruibal, Vocal de la misma y Rec-
tor interino que ha sido del Estahle-
cimiento, del Director-Administrador, 
Contador-Interventor y Secretario, la 
cual procederá sin demora a introducir 
en las actuales Ordenanzas de este Pia-
doso Asilo las modificaciones que exi-
ge la nueva organización adminis-
trativa y económica que se le ha dado 
por diebo acuerdo. 
Esta Comisión al emprender sus tra-
bajos deberá tener presente: 
Primero: Que el gobierno de la Ca-
sa corresponde al Gobernador Gene-
ral'en representación de S. M. 
Segundo: La subsistencia de la 
Junta de Gobierno, de que es Presi-
dente nato el mismo Gobernador Ge-
neral y por delegación suya el Civil 
de la provincia, y Vice-Presidente, el 
Director que en tiempo fuese de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País con los vocales que vienen indi-
cados en las vigentes ordenanzas, y 
Tercero: Que en lo que afecta a 
las atribuciones y deberes del Direc-
tor-Administrador-Oontador-Intiervien-í 
tor y Depositario-Pagador, así como lo 
relativo a la contabilidad en general, 
procure la Comisión adaptar hasta 
donde lo permita la índole de dicha 
Real Casa, lo establecido en el Regla-
mento del Asilo de Bnagenados, des-
cartando de él, no obstante, lo que de-
ha ser ohjeto de reglamentos interiores 
de los distintos Departamentos de 
aquella. 
Y de orden de S. E. lo comunico a 
V. E. para su conocimiento y fines in-
dicados. 
Dios Guarde a Y. E. muchos años. 
Habana 5 de. Junio de 1885. Francis-
Casas, Secretario." 
"Exmo. Sr, Gobernador Civil, Pre-
sidente de la Junta de Gobierno de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad." 
En 15 de Junio de 1885 en la di-
rección de la Real Casa de Beneficen-
cia y Maternidad celebraron su pri-
mera sesión los señores : don José Ma-
ría Gálvez, Presidente de la Sociedad 
Económica y Yicepresidente por este 
carácter de la Real Casa de Beneficen-
cia; don José Ruibal, socio de la Eco-
nómica y Vocal Trienal; don Cornelio 
C. Coppinger, socio de la Económica y 
Direetor del Establecimiento; don Pe-
dro Pachot, y el licenciado don Carlos 
Elcíd, Contador y Secretario, respec-
tivamente del Instituto, para empren-
der las reformas de las Ordenanzas y 
concordarlas con el decrete e instruc-
ción \dgentes. Repartiéronse en esa se-
sión el trabajo, pero habiendo cesado 
en la Presidencia de la Sociedad Eco-
nómica el esclarecido cubano don José 
María Gálvez y elegido para sucederle 
en ese puesto durante el bienio de 1886 
a 1888 don José Bruzón, celebróse con 
asistencia de éste la segunda sesión 
de la comisión en 27 de Enero de 1886. 
Reproducimos esa acta, documento 
de grandísimo valor histórico en el 
que don Cornelio C. Coppinger evi-
denció su carácter cívico y las eminen-
tes cualidades que en el servicio de la 
Casa de Beneficencia le ganaron la 
gratitud de ese Instituto y del país 
manifestado en la lápida que después 
de su muerte se colocó en una de las 
salas del Establecimiento para recor-
dar su ejemplo a los venideros. . 
En dicha sesión, como se verá, aun-
que conformes todos en el mismo prin-
cipio, pero disintiendo en formas, el 
señor Coppinger mantuvo con sereni-
dad, habilidad y firmeza el fuero de la 
Casa de Beneficencia como instituto 
privado: 
"En la Ciudad de la Habana a 27 
de Enero de 1886 reunidos en la mo-
rada de Dn. José Bruzón y García, V i -
ce-Presidente de la Junta, de Gobierno 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a plana 
de la Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, como Director que es de la 
Real Sociedad Económica: los Sres. 
Dn. José Ruibal, Vocal trienal de la 
mencionada Junta; Dn. Cornelio C. 
Coppinger, Director de la Real Casa; 
Dn. Pedro Pachot, Contador y el que 
suscribe. Secretario, bajo la Presiden-
cia del mencionado Sr. Bruzón, para 
tratar de la comisión que se les ha con-
ferido por el Exmo. Sr. Gobernador 
General según acuerdo de 5 de Junio 
del pasado año, con el fin de introdu-
cir en las actuales Ordenanzas del pia-
doso Asilo las modificaciones que exige 
M O R A L DE NIEVE 
EN NUEVA YORK 
Nueva York, 14. 
Un fuerte temporal íl© nieve ha 
azotado toda la parte oriental del 
Estado de Nueva York, alcanzando 
la blanca capa un espesor de siete 
pulgadas. 
En varios lugares la nieve tiene 
una altura de tres pies que imposibi-
lita di tráfico. 
Las calleB' de Nueva York estaa 
cubiertas con una sábaaia blanca y el 
Ayuntamiento ha empleado máHares 
de personas que no tenían trabajo par 
ra que las barran. 
Centenares de pobres, sin hoigar, 
han sido recogidos en los asilos, hos-
pitales' y otras institeiones benéfi-
cas. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
H O Y L L E G O E L V A P O R E X C U R S I O N I S T A " T E -
N E D O R E S ' . - S A L I D A D E L O S CORREOS D E C A Y O 
H U E S O , N U E V A O R L E A N S Y N U E V A Y O R K . - E L 
C A D A V E R D E L I N G E N I E R O M R . M O R R I S . 
EL TENEDONES 
Procedente de New York, Kingston, 
Colón y Puerto Limón, entró en puer-
to esta mañana el vapor inglés "Te-
nedones,'' 
Trajo carga general y 63 pasajeros, 
de ellos 27 de tránsito para New York. 
Entre los pasajeros para la Habana 
figuraban el abogado William Piltz y 
señora, los comerciantes Ricardo Mes-
tres y familia, y Henry Peacry, el in-
geniero John Randall y señora, el quí-
mico Mathias Horine y el señor Lo-
renzo Martín. 
El "Tenedones" saldrá mañana do-
mingo para New York, 
EL OLIVETTE 
De Tampa y Key West llegó hoy el 
vapor americano "Olivettc," que tra-
jo carga general y 101 pasajeros. 
Figuraban entre estos los señores: 
Francisco Fleitas, E. A. Wallace y fa-
milia, Alfredo Meléndez, L. E. "White 
y señera Cecilia Pon. 
CON TRACOMA. 
Por padecer de tracoma fue remiti-
do a Triscornia, el pasajero del ' ' Oli-
vette" Marcelino Fernández, 
EL BLARALD 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Sagua, con carga-
mento de azúcar, de tránsito, 
EL MECKLEMBURG > 
Procedente de* Hamburgo y escalas 
llegó hoy el vapor alemán "Mecklem-
bnrg," conduciendo carga de mercan-
cías en general. 
EL TERJEV1KEN 
Entró en puerto hoy el vapor no-
ruego " Terjeviken," que viene a to-
mar un cargamento de azúcar, 
EL GOVERNOR COBB 
Llevando 119 pasajeros salió hoy 
para Key "West el vapor correo ameri-
cano "Governor Cobb," 
EL SARATOGA 
Hoy saldrá para New York el vapor 
americano "Saratoga," llevando 76 
pasajeros. 
VISITA AL PRESIDENTE DEL 
"CENTRO GALLEGO" 
Una escogida y numerosa Comi-
sión, formada í>.or los representantes 
de diversos grupos de socios del 
Centro Gallego, visitó ayer, en, su 
domicilio particular, en él Vedado, al 
señor Barros, digno y querido Pre-
sidente de la .poderosa Asociación ga-
liciana, para manif estarle la adhesión 
y cariño de todos los grupos repre-
sentados y a la vez para expresarle 
el vehemente deseo de la totalidad de 
los socios del Centro, de que «revoca-
se su anunciada decisión de hacer 
renuncia del alto «cargo que ocupa, 
con el beneplácito de todos, ante los 
perjuicios evidentes que dicha renun 
cia implicaría para el Centro Gallega. 
Bl señor Barros, en cariñoso y elo-
•cuente discurso, agradeció en cuan-
to significaba y valía la espontánea 
muestra, de adhesión y de afecto de 
sus consocios, a los que en toda oca-
sión ®e complacía en corresponder y 
en el particular referente a su anun-
ciada renuncia expuso, que si bien al 
aniinciarf.a -tepia hedió f i m o proppj 
sito de realizarla, eran de tanto pe-
so para ©r las eonsiderajciones que se 
le hacían, antes de este momento y 
en él, por consocios y amigos tan 
queridos que el negarse a acceder a la 
petición sería negar los vínculos del 
afecto a ellos y a todos los socios, sin 
distinción, y al Centro Gallego que 
es el amor de todos. 
Estas manifestaciones que desper. 
taren el entusiasmo y promovieron 
los aplausos de los miembros de la 
Comisión, dejaron a ésta nuevamen-
te complacida, según expresó al se 
ñor Barros, muy querido Presidente 
del Centro, porque permitía retenerlo 
al frente de la Directiva de la queri-
da Asociación. 
DETTENIDO 
La policía especial de la Secretaría 
en Puerto Padre, ha detenido y pues-
to a dis/posicióoi del Juez de instruc-
ción de Holguín; al señor Zenon Ba-
tista, quiien se encontraba reclamado 
|>Qr djjch.o JTA-zgetĉ i • < 
ORAN FUNCION A BENEF 
"ORFEON ASTURIANO" 
Voy "decivos:" Mañana, por la no-
che, algo muy bello, muy noble, muy 
artístico se celebrará en el gran tea-
tro del Politeama, Se trata nada me-
nos que de la fiesta ajiual de nuestro 
coro laureado, de su ibeneficio con 
cuyo producto seguirán nuestros or-
feonistas estudiando en el desvelo, 
cantando para triunfar y triunfando 
en los torneos líricos que como los 
pasados serán bellas notas de arte, de 
luz, de flores de amor. Ya lo hemos 
dicho hace algunos días: el orfeón ne-
cesita vivir vida digna, vida desaho-
gada, sin apnros económicos, sin in 
quietudes. Que los que triunfan ejer-
ciendo la caridad de manera nobilí-
sima y desinteresada no deben lle-
var vida miserable. De ello se ha da-
do perfecta cuenta nuestra culta, nu-
merosa y rica colonia asturiana. Nues-
tra colonia sabedora de ío que va-
le nuestro orfeón, de lo que represen-
ta en el orden de la cultura, de los 
servicios que a la caridad viene pres-
lando, se iia levantado como ua solo 
hombre para saludarle y aplaudirle,-
para premiar con unos cuantos pesos 
a esos últimos trovadores del coro 
que son la nota romántica y senti-
mental de nuestra vida rutinaria, ía 
tigosa, un poco triste. La 'Colonia as-
turiana va mañana a la función de 
gracia de los orfeonistas; la colonia 
llenará la sala y los palcos; la o 
lonia, con asistir, cumple, como siem-
pre, con sus nobles sentimientos, con 
sus altos deberes. 
Los ricos y los "probos," los vio-
jos y los "rapaces" contribuirán co-
mo Dios manda con su deber otor-
gando al orfeón la gracia merecida 
y los aplausos que haibrá de arran-
car de los buenos corazones con su 
cantar donoso, con la rememoracióa 
de nuestros dulces cantares: todo lo 
que es el prado, la fuente, los pi-
nares, la nieve, el "orlayu" y la 
altiva Montaña; todo lo que es Astu-
Entre estos figuran: 
El vicecónsul de Cuba en Liverpool, 
doctor Antonio Mesa y Plasencia, con 
su esposa e hija, y los comerciante» 
Oscar- C. Tuya, Prank Finlay y Ro 
bert Furnes. 
EL EXCELSIOR 
Esta tarde se hará a la mar con 
rumbo a New Orleans el vapor ame-
ricano "Excelsior," llevando carga ge-
neral y 65 pasajeros. 
Entre estos se cuentan, el ingeniero 
Juan Muñoz;,el fabricante de cigarros 
establecido en California don Matiuel 
López, y el estudiante cubano Alfonso 
Echávarría. 
UN CADAVER 
Será embarcado en el " Eexcelsior," 
el cadáver embalsamado del ingeniero 
Mr, George J. Morris. 
Mr. Morris se encontraba en el in-
genio "Río Cauto" montando imás 
maquinarias, cuando fué alcanzado 
por uno de los engranes de esta, reci-
biendo la muerte.. 
0 OE PUESTOS 
SANITARIOS 
El Secretario de Sanidad ha di.* 
puesto ten el día de ayer, los cambios 
de destinos entre los facultativos se-
ñores Oabriel Custodio, Jefe del, de-
partamento de desánfección, y Jo?.á 
Morales López, Jefe del Servicio ds 
j Higiene Infantil. 
Según parece, el doctor Custodio sft 
encuentra renuente a aceptar el nue 
vo puesto que se le ha conferido, en 
tanto, que el señor Morales López ha 
recibido con singular agrado la tras-
lación de destino, y como consecue'i-
cia de ello, inmediatamente tomara 
posesión de él, * 
Se vienen haciendo muchos co-
mentarios entre el alto y bajo perso-
nal de la Secretaría de Sanidad, res-
pecto de las causas qiie han deter-
minado esas variaciones pero en ver-
dad, ninguna de esas distintas ver-
siones, son para encomiar la disposi-
ción del señor Enrique Núñez. 
Es una anotación más que hay 
que sumar a la lista de los desacier-
tos del Secretario, le oímos argumeii! 
tar a un empleado de muy reconoci-
da idoneidad, del departamento del 
ramo, que comentaba el heciho. 
Pasa a la plana S 
DETENCION 
El señor Cruz, 'alcalde principal d« 
Consolación del Sur, en telegrama d i 
rígido 'al propio departamento anun. 
cía la detención de Domingo Pérez, 
autor de la herida inferida a Caridad 
Cruz, de cuyo hecho dimos cuenta 
oportuna a nuestros lector es. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
F E B E E R O 13. 
A c c i o n e s . . . . 2 4 0 , 2 9 6 
B o n o s 2 . 9 4 3 , 0 0 0 
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Tuixet se quejaba de que se le ex-
mlsase del país a pesar de no ser él 
el director de E l Tiburón.. 
Perp esto tiene precedentes muy an-
tiguos: el año de 1S81 fu i deportado 
el que estas líneas escribe, 7 sin embar-
go, él no era el director del periódico 
que babía provocado aquella -violenta 
medida. 
Lo peai* del caso no es que se espul-
ee del país a un redactor en vez del 
director del periódico; porque, des-
pués d© todo, en aquel caso nuestro, 
como, probablemente, en este de ahora, 
el verdadero director era el castigado 
con la deportación o extrañamiento. 
Lo peor es el procedimiento en sí 
mismo. 
Los Gobernadores Generales se juz-
gaban autorizaclos por "facultades ex-
traordinarias,'' para decretar aquellas 
deportaciones. 
Y los Presidentes de la República pa-
rece que siguen en la misma creencia. 
Con la diferencia ahora en contra de 
la libertad de la prensa, de que los G-o-
bemadores Generales podían ser des-
autorizados por el Gobierno de la Me-
trópoli, como sucedió en nuestro caso, 
mientras que los Presidentes de la Re-
pública solo pueden ser contenidos en 
sus determinaciones arbitrarias por el 
temor de los rozamientos diplomáticos 
que puedan producir, afenuacion pocas 
veces efectiva. 
Por eso decíamos ayer, sin aprobar 
ni mucho menos lo excesos de los que 
por hallarse en país extranjero se en-
cuentran obligados a extremar la pru-
dencia, quo lo mejor seria que la ley 
fuese igual para todos. 
Ayer entraron en la Habana tres mi-
llones de pesos del Empréstito, sin nin-
gún aparato de fuerza. 
El señor Charles Aguirre los eon-
dajo del muelle al Correo con un ins-
pector y dos policías. 
Y eso que estaba anunciada su lle-
gada. 
Si hubiera sido en París se habría 
necesitado un escuadrón de gendarmes. 
por lo menos, para librar tan respe-
table cantidad de los asaltos do loa 
apaches. 
¡Y sin embargo, aún se atreverá a 
sostener M3ss Wrilght que aquí hay 
muy mala gente. 
La derogación de la ley de imprenta 
es consecuencia del espíritu revolucio-
nario que llevamos en las venas. 
En vez de reformar lo que necesite 
reformas, para adaptarlo a las necesi-
dades del momento, nos apresuramos 
a exclamar: ¡ Abajo lo existente! 
Por eso después de la revolución vie. 
no casi siempre la reacción, 
Y en lo que a la ley de imprenta 
respecta, en la reacción estamos ahora 
Pues lo que los periódicos pedimos 
es que se vuelva atrás, que no se dero-
gue la ley que nos favorecía, que se re-
forme en aquello que sea necesario pa-
ra adaptarla a los tiempos y a las cir-
cunstancias presentes. 
Por eso pedimos al señor Presidente 
'de la Bepublica que vete la ley que 
deroga aquella ley. 
Y así lo hará, porque él es amigo de 
la prensa y por consiguiente, no ha 
fde querer que volvamos a tiempos peo-
res que aquellos de los Fiscales de Im-
prenta y de los Gabinetes Negros de 
triste recordación para todos los que 
'de la pluma vivimos. 
U G O Ü D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol tfíVz'—Habana, 
no nay mejqr retraio que aquei qu« ct 
espejo fija, ¿verdadY Pues ¡asómbratei 
Colominas y nompaRTa ios hacen mejoreg 
RM San Rafael hCm. SZ 
SERVICIO LUJOSO DE PASAJEROS 
Unodelos Magníficos Nuevos Vapores PASTORAS, n m D O R Z S o CALAMARES 
Saldrá de la Habana para Nueva York, directo, todos los Domina 
gos a las 8 a. m, el servicio del comedor es solamente a la carta, 
U N I T E D F R U I T C O i l P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para pasajes o demás pormenores diríjanse a DANIEL BACON.—Agente en la Habana. 
LONJA DEL COMEReiO 303=203 C 777 alt. 13-14 F. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
Inofensivo. No manclm ni ensucia Di requiere iavdao antes ni después. 
J 2441 J1.-1B 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el 3 del corriente: 
Darse por enterada y acordar se co-
munique a las partes interesadas la re-
solución del Tribunal Supremo de 
Justicia en el recurso interpusto por 
el señor Arturo Echezarreta contra el 
acuerdo de la Comisión que desestimó 
su queja contra el Havana Central 
R'd por utilizar terrenos adquiridos 
por la Compañía para uso distinto a 
los fines del F. C. y cuya resolución 
confirma el acuerdo. 
—Aceptar el recurso de revisión cŝ  
tablecido por The Cuban Central con-
tra el acuerdo de 2 de Diciembre últi-
mo relativo a medidas en los casos de 
atrasos de trenes y señalar el 17 de 
Marzo próximo para que tenga efecto 
la audiencia pública que señala la Ley, 
—Que se traslade al Ayuntamiento 
de Marianao y a Unidos de la Habana 
el escrito del señor José A. Vals en el 
que interesa de la Comisión se sirva 
disponer se le abone la suma de $75 cy, 
cantidad en que fija sus honorarios co-
mo perito en la tasación efectuada de 
una faja de terreno expropiada por 
Unidos al Ayuntamiento de Marianao 
para que los tomen en consideración. 
—Trasladar al Ayuntamiento de 
Marianao a los efetcos procedentes, tel 
escrito del señor Antonio Ojea intere-
sando de la Comisión disponga que por 
el Ayuntamiento de Marianao se le 
abonen $37.50 cy, que como mitad de 
honorarios corresponden en su carác-
ter de tercer perito nombrado en la 
tasación de una faja de terreno pro-
piedad de dicho Ayuntamiento expro-
piada por Unidos.de la Habana. 
El administrador del Havana Cen-
tral, al informar sobre la. campaña que 
contra dicha Compañía viene soste-
niendo el periódico "Cuba Agriculto-
ra," de El Cano, hace'constar que su 
director no ha podido ser complacido 
al pedir Xibfe tránsito por esas líneas 
primeramente ^ después abono de pa-
saje. Dándose por enterada la Comi-
sión. 
—Que por la inspección general se 
informe sobre la denuncia del periódi-
co "La Cotorra," de Yaguajay, reía 
tiva a deficiencias en el F. C. de Cai-
barién a Morón. 
--Trasladar a Cuba R'd Go., para 
descargo, el informe de la Inspección 
general con motivo del accidente que 
tuvo lugar el 24 de Diciembre pasado, 
por choque, en la estación de Palma 
Soriano, del tren 94 de descarga con 
el 91 de viajeros. 
—JDarse por enterada ele la tarifa 
especial para caña de azúcar que fué 
aprobada a Cuban Central para trans-
porte en cualquier dirección hasta 200 
kilómetros de distancia desde su ori-
gen con 12 por 100 de rebaja en flete 
y 50 en tracción en ramales particula-
res. 
—Se acepta a los F. C. U. de la Ha^ 
baña la alzada interpuesta contra el 
acuerdo de 20 de Enero que dispuso el 
cumplimiento inmediato del de 13 del 
propio mes, elevando los antecedentes 
al Tribunal Supremo. Se acuerda asi-
mismo que por el Presidente de la Co-
misión se proceda a hacer una vez ven-
cido el término de 15 días el acuerdo 
de 20 del pasado mes. 
—No tomar en consideración la tar-
jeta postal del señor Oscar Dou diri-
gida al señor Secretario de Obras Pú-
blicas y trasladada por éste a la Cor 
misión de Ferrocarriles, en la que in-
teresa una inspección en las líneas del 
Havana Central, toda vez que no con-
creta el accidente a que se refiere, ni 
indica su domieilio. 
-—Trasladar a la Secretaría de Go-
bernación para conocñniento de los in-
teresados y a la Compañía del F. C. a 
los efectos que se recomieridan el in-
forme de la Inspección general de Fe=-
rrocarriles con motivo de la instancia 
dirigida por la Secretaría de Goberna-
ción y presentada a la misma por ol 
señor Hilario Castellón y otros vecinos 
de Arabos, sobre velocidad con que pe-
netran los trenes en dicho poblado. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
EN VIGOR HASTA 30 DE ABRIL PROXIMO. 
V I A J E S P E R E C R E O 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA CLASE DE IDA Y VUELTA 
I 3 E I w A H A B A N A . A 
M A T A N Z A S 
B A T A B A N O 
G A M A G Ü E Y 
IDA Y VUELTA 
. $ 4-50 
. „ 3^00 
. , i 23-24 
IDA Y VUELTA 
C A R D E N A S . • . . $ 7-50 
M A D R U G A . • , . „ 4-00 
S A N T I A G O D E C U B A „ 36-17 
ESTOS BOLETINES SON VALIDOS POR 15 DIAS 
También pueden hacerse excursiones a JAMAICA por el lujoso y cómodo vapor del Ferrocarril de (Suba 
"PRINOE RUPERT" 
Que sale de Santiago de Cuba a las 9 p. m. todos los (unesi miércoles y viernes para 
PORT ANTONIO Y KINGSTON, JAMAICA, 
Donde hay espléndidas combinaciones con los vapores de y para el CANAL DE PANAMA, y Centro y Sud 
America, rigiendo ios siguientes precios en primera por Ferrocarril y Vapor. 
HABANA APORX ANTONIO 
Ida sofá ida y vuelta 
$ 33=00. $ ST=00 
HABANA A KINGSTON 
Ida sola Ida y vuelta 
$ 35=00 $ c>o=oo 
Para Boletines, reservación de literas y ca-
marotes y demás pormenores dirigirse ai 
D E P A R T A M E N T O £ > E P A S A J E S 
PRADO No. 118. TELEFONO A-4034. 
S e C h u p a l o s D e d o s 
E l C h o c o l a t e 
H a c e c h u p a r i o s 
• T U C H E S D E S D E 
U4M O E W A V O 
P e t é i s 
a c u a l q u i e r a . . 
E N C O N F I T E R I A S Y 
T I E N D A S P E V I V E R E S 
GVfaría Josefa Domenzaín, la queri 
da doctora, me lia escrito mía ea--
ta aclarando ciertos conceptos de la 
hermosa conferencia suya que días 
ha comenté. T es tan bella y precisa 
la aclaración, que prefiero transcri-
bir íntegra la carta. 
' 'Señor J. N. ufU'amburu. 
''Gracias, señor, muchas gracias 
por sus alentadoras frases acerca de 
mi tesis doctoral. En ellas preside 
tanto el prestigio de su autoridad,, co-
mo la bondadosa intencióu de un 
amistoso alecto. Y una ve?, cumpli-
do con este grato deber que la gra-
titud me impone, no deseo terminar, 
señor Aramburu, sin antes referirme 
a un aspeitto de mi tesis que creo 
no ha sido interpretado por. usted 
con la verdadera intención que ¿1 
mismo encierra; pues yo no pido que 
los educadores de nuestros niñus 
sean cubanos, sino que comprendan y 
amen a 'Oiíba; no pido más que este 
requisito. Por eso digo más adelante: 
"No nos importe que hayan nacido 
o no en Cuba, pero sí que se intere-
sen por todos los problemas que afee-
tan a este país ." 
"'¿Qué menos liemos de exigir a 
los encargados de formar y dirigir la 
conciencia nacional? Y esto lo mismo 
puede encontrarse en el cubano na-
tivo, que en él (iue lo sea por adop 
don, o en el extranjero. Por eso no 
creo en la eficacia de las Cartas de 
Ciudadanía, que encuentro hasta r i -
diculas en estas circunstancias, pu^s 
¿acaso el sacrificio monetario de seis 
u ocho pesos que ellas cuestan, lia 
bilita a un individuo para ser edu^ 
cador consciente de la niñez cuba^ 
na? 'Si antes era apto para ello ¿a 
qué ese requisito? Y si no lo era ¿por 
que no prescindir por completo Je 
ese factor, inútil en la obra de la edu-
cación? 
"Me perdonará uste4, señor Aram-
buru que haya abusado tanto de su 
bondad, distrayendo su ocupada aten-
ción con la lectura de esta carta? 
Así lo espera su afectísima amiga, 
María Josefa Domenzaín. 
B •'Heraldo de Madrid," de 20 ds 
enero, trae una hermosa descripció i 
del acto hermoso de entrega de la ri-
ca bandera que el Centro de De-
pendientes Je la Habana regaló ¿d 
nuevo acorazado español "Alfonso 
En el salón de juntas del Minis-
terio de Marina tuvo efecto la en-
trega del patriótico presente por los 
eomisionajos llamón Planiol y 'D. A. 
Carapayá. 
Al tyftve y sentido discurso de 
Planiol respondió el Ministro con una 
entusiasta manifestación de gracias, 
en nombre del 'Rey y de la Armada. 
Y después dej acta, de expresiones 
mil de fraternidad y regocijo, el ge-
neral Miranda obsequió con un 
"iunefe" a ^ distinguida coneurreu-
eia, y el nomfore de U Asociación 
Dependientes jugó en todos los la-
bios y resonó en todos los oídos, 
¡Qué orgulloso y qué satisfeclio 
debió sentirse aquella noche Pla-
niol! 
Joaquín n. AKAMBURU. EL ENCANTO acaba de r̂ ciíHr las oue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda a-ctual. Viaítese el Departa'menlo de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
£5an EafaeJ. 
Acaba de recibir los últimos modelos de sombreros.—Grande y varia-
do surtido en sombreros para luto,—Pulsos Orientales en colores. 
—: ^ BLUSAS, CORSETS, VESTIDOS Y FLORES. : 
O B I S P O N U M E R O 9 8 
C 518 4-12 
UNA M U DE ABTE 
De tal pueden calificarse los progra-
mas de los festejos del Casino Español 
lo mismo que los carnets del baile y 
el menú del gran banquete oficial. 
Obra ejecutada por la Compañía L i -
tográfica de la Habana, y que pone 
muy en alto nuestra reputación artís-
tica. . . ' . 
A l contemplar este trabajo la excla-
mación de elogio brota de todos los la-
bios, mucho más, teniendo en cuenta, 
que ha sido ejecutado en el breve es-
pacio de ocho días. 
Trabajo al cromo en doce colores en 
alto relieve con los retratos de los Re-
yes de España, padrinos del acto de 
la bendición del Casino. 
Estos retratos, llaman la. atención 
por su exacto parecido, pareciendo pre-
ciosas miniaturas en esmalte. 
Estos retratos van encuadernados en 
lindos óvalos sostenidos por cordones 
de oro y bajo el escudo y corona de 
España. A l contemplar este 'prodigio 
de arte de la Compañía Litográfica, 
parece que se admira un grabado al 
acero del famoso GupU. 
Nuestro elogio a la Compañía Lito-
gráfica, que acaba de darnos una vez 
miás, pruebas de que en Cuba podemos 
hacer lo que tanta fama da a los ta-
lleres extranjeros. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido en la isla: 
En Trinidad D. José Falau y Ufa 
mil; Doña Angela Cadalso y del 
Castillo; ÜD. Yictor Fraga, eonserjí 
•del Casino Español; P. José A, Tila; 
en Saneti iSpíritus Doña Seraíim 
Hernández viuda de Yaldivia; e¡i 
Matanzas D. Carlos Benítez y Telle» 
ría; Doña Joaquina Martínez y (jf¿ 
ner; D. Federico Groso y Alvarez; el 
Caibarién Doña Luisa Reguera; ca 
Ciego de Avila D. Julián Montejo y 
Loynaz; en Bayamo Doña iCarlola 
'Q-allardo; en Cuantánamo D. Ju?* 
tiniano Olivares y Calbán; en San» 
tiago de Cuba Doña Mercedes Ferfol 
y Doña Bonifacia Ruiz; y en Carde 
ñas Doña Josefa G-arcía y Pérez y 
D. Federico Me&a y González. 
E n e r g í a vence 
Sólo el ánimo mantiene al liombre e? 
la lucha constante de la existencia. Ani-
mo tiene el hombre fuerte, no el debilita-
do, gastado, impotente y pobre de ener-
gías. 
Lástima prcwiuce el impotente ante el 
que desfila arrolladora la hunjianidad qu« 
goza de todos los placeres de la. vida, sia 
que pueda tomar su puesto en ej triunfal 
banquete. 
Las pildoras vitalmas, que ge expfP â 
en el crisol, neptuno esquina a manri9u9 
y e ntodas las farmacias, devuelven í** 
perdidas fuerzas. Curan la impotencia. 
AVISO 
B A I L E D E P A L A C I O 
B A I L E D E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
El primero tendrá lugar el día 14 
(nocihe). 
El segundo s© efectuará el 16 (no-
che). 
Para estas stmtuosas fiestas hva 
llegado ya los zapato» especiales de 
RASOS y BPt-OOHADOS, FLOREA-
DOS, DORADOS Y PIRATEADOS, 
última expresión de la moda en Pa* 
rís. 
Cómprelos hoy mismo. 
L A G R A N A D A , obispo 24 y 26 
J U A N M E R C A P A L Y H N O . 
j-fiBKKÍtO 14 m 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S I D R A " L A T R O P I C A L 
c e n t a v o * p l a í a b s p a ñ o a m é d / 
Pídase en todos los cafés y esíabieciniisntos de Vivare? RecoHiendaios se piá fría oía? a 
C 776 lt-14 Id-ló 
Empréstito 
ggta, mañana ingresaron en la Teso-
rería General los primeros tres mi-
llones-
Presadente del Trnst Company 
0f Oulja, Mr., Nonmaai H . Da^vis, Mzo 
entrega este mañaim al Tesorero Ge-
aera! ¿e la Éíejmlilica d© Ja suma de 
*3 000,000, pernera remesa del em-
ürésti-to de 10 TnillsHies eontratado con 
f0S seáores -Míxrga¡a y Oompañía, de 
,]sTiieTa York. 
el Coosejo de Secretarios que se 
celebrará el lunes próximo en Palacio, 
ge acordará la clis.tó'bución que lia de 
dársele a ese dinero, el cual se desti-
nará prineápaítmenlíe a satisfacer las 
deudas más impartan t es como son pa-
go de transportes a las Compañías de 
ferrocarriles, Obras PúMicas, eifcft. 
J51 SecredariD de Haidemáa espera 
recite' mesnsnalmeaiílie la suma de 500 
ndl p ^oa. 
Las multas de la 
ley del Cierre 
El Presidente de la liepública en 
§n Decreto Pr;esideucial número 42, 
La resuelto, que las multas por in-
fracción del cierre y su reglamento, 
las cuales se venían poniendo ihasta 
la feeiia por los Ai! cal de Municipa-
les, previa denuncia iieciia por la Po 
Jicía Nacional, la impongan en lo sa* 
ceswo, la iSeereta-ría de Aerricuitura, 
Comercio y Trabajo, nombrándose 
para desempeñar 'esos cargos los Ins-
pectores que sean necesarios, y que 
la Policía Nacional solamente tome 
participación en estas infracciones 
cuando sea pedida su ayuda pof al-
guno de los Inspectores. 
( | K a causa de los 
2 0 0 , 0 0 0 pesos 
U S S E R P E N T I N A S 
. que venden en 
L o s R e y e s M a g o s " 
8011 las mejores y m^H baratas. 
7C3. G A L I A N O , 7 3 . 
G 774 
Esta mañana ajsástimos a la vista eai 
juicio oral tde la eaiusa seguida por el 
robo de $200,000 al Banco Naicional. 
Declararon los testigos siguientes: 
E l mensajero de la casa de Up-
marm, Henmaa IíucíJi, el cajero de di-
cha casa, Mic, Heaeiseaoli, Manuel Pi-
ñeiro, Teresa Tiiamt; el empleado de 
la misma casa ¡Ricardo üpmamn, Beni-
to Montané Banco Nacional; An-
tonio Díaz Pérez, empleado de Co-
rreos, Conrado Valdés, corredor de 
Upimann; José Oancía, Are adió Gon-
zález de la Casta de Seguros "Ayn-
bami^, Francisco Sueva empleado de 
la camisería die Fernández Viñas don-
de estuvieron con ios billefbeis los pro-
cesados Bafael Muñoz, agente de la 
Policía Jndixjial; los vigilantes Ituís 
"VElaverde y Manuel Bamírez, este úl-
timo quio filó quien encontró en J esns 
del Monte los cuatro bittótes de 10,000 
pesos y Alfredo Nccanm© y Julio Me-
na peritos químicoBL 
E l Tribunal ha remmí'iado a tomar 
declaración a muchos testigos. 
'Se acordó suspender la sesión -para 
conltanuarla el lunes a las dos de la 
tarde. 
Y se acordó también citar a los tes-
tigos para el lunes, Manuel Rodríguez 
y Julián Domínguez. 
Un numeroso pú^/lico aB&tió tam-
bién a la sesión de hov. 
Los tres Presidentes 
fallecimiente de 
un Padre Jesuíta 
(Por telégrafo) 
Saníia-go de Cuba, Febrero 14, 
10 a. m. 
Ha f allecido el (Rdo. P. Santos Loor 
director del 'Colegio que los P. P. Je-
suítas tienen en esta ciudad. 
(Recibió los santos óleos. 
Su cadáver ha sido colocado en 
capilla ardiente en el colegio. 
Ha sido sentida, su muerte. 
ESPBOMLl 
UN CUERAZO 
El cochero Pedro del Monte y Val-
dés, vecino de Marina 90, manifestó en 
la oa. Estación que en Prado y Virtu-
des le tomó su coche Rafael Torres j 
Burzí de Estrada Palma 6, estando! 
paseando en él seis horas que importan 
diez y ocho pesos y que a la hora de 
pagarle le dijo que fuera por su domi-
cilio lo cual hizo sin resultado alsruno. 
Gestionando un Indulto 
Representación catalana 
Esta mañana ha visitado al señor 
^ecretario de Justicia don Cristóbal 
^ la Guardia, una distinguida coml-
81Pn integrada por los señores Teodo-
ro Ros, presidente de la "Sociedad de 
beneficencia de Naturales de Catalu-
^ ÍX Juoquín Muntal presidente del 
Centre Catalá," don Nicomedes Bas 
Residente del "Orfeó Catalá," don 
fose Murillo, director de la revista 
l̂ a NoVa Catalunya" y un represen-
ante de la publicación decenal ilus-
^ "Vida Catalana," para gestio-
^ un indulto en favor de un compa-
ota que está cumpliendo una con-
^ correcional y que se dirigió al 
Pedente de la Beneficencia Catala-
a en demanda de apoyo. 
aAi 0Ct0r la Guardia recibió muy 
ablemente a los visitantes y pro-
pio estudiar la petición y resolver 
ju s t i c i a . 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha adquirido dos 
cuadros al oleo del señor Tomás Es-
trada Palma y general Mario Meno-
cal, pintados por el señor Armando 
Menocal, los cuales han sido coloca-
dos en su despacho juntamente con 
el del general José iMiguel Gómez. 
I N F O R M A N D O -
BUSCANDO ADEPTOS 
El Alcalde Municipal de Aguacate 
ampliando su telegrama de ayer, re-
ferente a la coacción que se le había 
dicho ejercían ailgunos individuos cer-
ca de los colonos de aquel término, di-
ce hoy lo siguiente: 
"Acabo de regresar de recorrer .el 
término y puedo informare que los 
grupos de colonos que visitan a sus 
compañeros, lo hacen recabanido les 
secunden en sus gestiones pacáfieas 
para obtener de los dueños de inge-
nios mayor numero de arroba?? de azú-
car, empleando al efecto medios per-
suasivos para granjearse adeptos." 
—«î —• • •—••mu 
Hay un hombre setentón 
más vivaracho que un lino© 
y como un joven de quince 
ande por la población. 
No le abaten ni los años, 
ni jamás sufre de males, 
pues toma aguas minerala 
de San Migibél de los Baños. 
Las casas de salud es-
pañolas 
Viene de l a pr imera 
desobediencia, y en este caso se pasa-
rán las diligencias al juzgado correc-
ciola correspondiente, para los efectos 
oportunos.'' 
" E l Secretario podrá exigir da 
cualquiera institución de beneficen-
cia los informes o datos adicionales 
que estime conveniente." 
" E l Secretario incluirá en su infor-
me anual la estadística y demás an 
tecedentes suministrados por dichas 
instituciones que considere oportu-
nos. ' ' 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, usando de la facultad 
que le confiere el citado artículo 830 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo, ha resuelto que por esta Dirección 
se interese de los representantes de 
las instituciones benéficas, que remi-
tan un informe sobre los particulares 
siguientes: 
A—Relación de los ingresos de las 
instituciones y su procedencia y de los 
fines y atenciones a que se aplican. 
B—Relación de lo gastado., 
C—Relación de enfermos asistidos 
o socorridos y su procedencia. 
D—Relación de asilados dados de 
alta. 
Lo que pongo en su conocimiento a 
fin de que se sirva remitir los datos 
interesados. 
De usted atentamente^ Fernando 
Méndez Capote, Director. 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
L a s s a r d i n a s 
d e G a l i l e a 
J«nisaliém, 14. 
Está, a punto de formarse una com-
pañía en la playa de Galilea para de-
dicarse al envase do sardinas en la-
tas. 
Según un periódico local hay gran-
des manchas de sardinas en el mar de 
Galilea, y el negocio será productivo 
si se (hace la coucesdón a la compañía 
que la pseb. 
Los nativos, que son en extremo po-
bres, resultarían beneficiados con la 
industria, pues es» probable que las 
sardinas de Qalüea tengan gran sali-
da en los mercados europeos, no so-
lo por su sabor exquisito, si no por 
la relación que el mar de Galileo tie-
ne con la Sagrada Biblia. 
Además, la- exportación de estas 
sardinas será tanto mayor cuanto que 
el año pasaJdo varias de las grandes 
fábricas efe España y Francia han 
tenido que reducir o suspender to-
talmente la preparación de las sar-
dinas en vista de la escasez de di-
chos pecesifcosi en los mares de los re-
feridos países. 
D E P O L I C I A 
SIN MOTIVO 
De una herida contusa en la región 
malar derecha, fué asistido en el se-
gundo Ceultro de Socorros el blanco 
Deogracias Cardo y Díaz, de Angeles 
12, mainlEfestando que esa lesión se la 
produjo ai raaitratarlo sin motivo al-
guno el de igual raza. Donato Cintera 
y Deligado, de Angeles 4. 
DE UNA ESCALERA 
A l caerse de una escalera en su do-
micilio la menor bl-enca, Manuela Ber-
mejo Moreno de seis añog y vecina de 
Neptuno 62, sufrió una herida conitu-
sa en la parte media de la región cos1-
tal. 
LA I E W T A DE CRESCENCIO i 
A la sexta Estación condujo el vi-
igiiante 149 al negro Yicente Rodrí-
guez de Chuíruca 35, al cual areisJtó en 
Monte e Indio a petición del negro 
Oescetncio Sainz y Madrazo, de Ma-
loja 96, por acusarlo este de ser el 
autor del robo d'e un saco de casimir 
y $1.00 que tenía en su domicilio. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
COME, PEGA Y NO PAGA 
Después de ser asMido en la Casa 
de Socorros de una contusión en la 
ciara, comparece en la séptima esta-
ción, el asiático Josié Achón de 40 año8 
y dneño de la fonda que está en Zan-
ja 99, manifestando que esa contusión 
se la produjo un meetfcizo que solo co-
noce de vista por que el lo requirió, 
para que le abonara un gasto de 15 
centavos ouie hizo en su fonda. 
CON UNA BOTELLA 
Al estar fregando una bótela en el 
ca'fé sito en San José 122, se le rom-
pió é^ta ocafeion ándele una herida le-
ve en la mano derecha al dependien-
te José Alvarez, siendo asistido en 
"Lia Benéfiioa." 
PERREROS QUE ESTAPAN 
Teniendo confidencias el vigilaínite 
248 ,de que los auxiliares de la recogida 
de perros, José M. Silveira y Soiz, de 
Falgueras 5 y Juan R. Vidal y Duar-
'te del mismo domicilio, se dedicaban 
a exigirle dinero a las personas que 
tenían perros, se puso en acecho, logran 
do ver cuando le proponían al negro 
Santiago Gómez Alvarez, de Concejal 
Veiga 12, que le diera un peso plata 
para que no le llevaran un perro que 
aquél tiene, por lo que fueron deteni-
dos y remitidos al Vivac. ~ 
El caso dé Alqoízar 
La verdad de lo ocurrido 
Hace días que la Secretaría de Go-
bernación recibió la denuncia de ha-
ber sido atropellado por la Guardia 
Rural que presta sus servicios en el 
pueblo de Alquízar, el vecino del mis-
mo señor Martín Correa. 
Las averiguaciones practicadas por 
orden del Secretario del Departamen-
to referido han dado el resultado si-
guiente : 
" E l Jefe de la Guardia Rural ha 
dirigido al Secretario de Gobernación 
el siguiente informe 3 
"Respetuosamente se devuelve al 
señor Secretario de Gobernación, ciu-
dad, teniendo el honor de informarle 
LA 
W i l s o n s i g u e m e j o r 
Washington, 14. 
El Presidente Wüson sigue mejor 
d© su catarro, pero los médicos no 
le permiten que salga de su dormi-
torio todavía. 
Por este motivo no podrá asistir 
esta noohe al banquete que celebra-
rá el Gridiron Club y al cual fué in-
vitado como convidado de honor. 
E n f r e s a l v a ¡ e s 
Naáibori, Africa, 14. 
Una tribu indígena ha extermina-
do por completo a otra tribu de 200 
almas que residía en una aldea en la 
parte norte del protectorado inglés. 
Los avisos Ide la matanza llegaron 
demasiado tarde a las autoridades 
británicas para impedir la salvajada. 
que se ha practivado una minuciosa 
investigación con motivo de la de-
nuncia hecha ante el señor Alcalde 
Municipal de Alquízar por el vecino 
Martín Correa, quien acusa a los 
guardias rurales Angel Rodríguez y 
otro apellidado González, de haberle 
causado escoriaciones en eí cuello al 
tratar de ahorcarle, y de dicha inves-
tigación resulta que el señor Alcalde 
Municipal de Alquízar ha sido sor-
prendido por el aludido Correa al 
formular la expresada denuncia. 
Sigue una relación de hechos. 
Es mi opinión que este caso carece 
de la importancia que se le ha queri-
do dar, pues entiendo que se debió te-
ner en cuenta los antecedentes del de-
nunciante, antes de pasar a los Cen-
tros superiores su alarmante telegra-
ma qiie se transcribe en el escrito de 
la vuelta. Tan es así, que, a pesar de 
la gravedad de la denunciar no habién-
dose comprobabdo hasta eí presente 
ninguna de la acusaciones, el Juzgado 
de Instrucción de San Antonio de los 
Baños, que instruye el correspondien-
te sumario, no ha encontrado causa, 
no ya para procesar sino ni", siquiera 
para ordenar la detenciem de lo'j 
guardias rurales. Pero d lo expues-
to no fuera bastante, concluyo infor-
mando a ese Centro que en cinco del 
actual, por el Juzgado Municipal de 
Alquízar, en delegación del señor 
Juez de Instrucción de San Antonio 
de los Baños acompañado del sargen-
to Robaina, de este Cuerpo, fué en-
contrado enterrado en un cañaveral' 
cercano a la casa que habita Martín 
Correa, el gallo debidamente identi-
ficado y procediéndose, por orden 
del Juzgado, a la detención de Correa 
como presunto autor del hurto, así 
como también fué detenido su cuñado 
Antonio González Ravelo (a) "Man-
tuano" que habita en la misma casa, 
los cuales fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de 
San Antonio de los Baños." —Emilio 
Avales, Coronel de la Guardia Rural, 
Jefe interino del Cuerpo." 
(CIGARROS 
O V A L A D O S 
t i Gobernador de Oriente 
VISITA A L SECRETARIO DE JUS-
TICIA.—SE INTERESA POR EL 
AUMENTO DE DOS MAGISTRA-
DOS.—RUEGO A LOS CONGRE-
SISTAS ORIENTALES. 
Esta mañana ha visitado, aá Secre-
tario de Justicia el general Manuel 
Rodmguez Fuentes gobernador de 
Oriente a interesarse una vez más 
para que sea incluido en el próximo 
presupuestto general el aumenito de dos 
magistrados a üa Audiencia de Orien-
te, pues el movimiento judiicial, civil 
y criminal, así lo requiere, 
i El gobernador señor Rodríguez 
Fuentes nos rogó que en su nombre 
interesemos de todos los congresistas 
^orientales que no dejen de concurrir 
a la sesión de 'la Cámara del lunes 
próximo, por tratarse de intereses de 
aquella preponderante región. 
de aceites m m \ u 
H G I O N 
l' Ha estado en esta redacción el se-
ñor Isauro iCervantess joven mejicano 
de cuya llegada ayer en el "Ipiran-
•ga" dimos cuenta a nuestros lectores, 
lectores. 
En la Policía Secreta y por otros 
/conducitos se nos dijo que el señor 
Cervantes traía propósitos de come-
ter actos violentos contra el general 
Félix Díiaz, noticias que a título de in-
formación, hemos publicado, 
j Pero nos dice el señor Cervantes 
<que nada más ajeno a tales intencio-
,nes son los motivos que le han deter-
minado a venir a Cuba. 
Nos mostró cartas de un médico de 
San Luis dé Potosí en la que dice ̂ que 
;el señor Cervantes viene a curarse de 
(una afección nerviosa que amenaza la 
-estabilidad de sus facultades menta-
les y otras de personas solventes que 
'lo recomiendan a .importantes casas 
comerciales de la Habana. 
Queda complacido el señor Cervan-
tes. 
O F I C I A L 
RBPUBLilOA DE CUBA —SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxiliar a la Navegación. 
Edificio ce la Antigua Maestranza. (Calle 
de Cuba} Habana. Habana, 13 de Febre-
ru de 1914. Hasta las dos de la tarde 
del día 23 de Marzo de 1914, se recibirán 
en «sta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados, para la obra de "Reconstruc-
ción del faro Morro de Cuba"; y entonces 
diebas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores e im-
presos a quien los solicite. E. J. Balbín, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegación. 
C 77? alt. 6-14 
SOCIEDAD ANONIMA 
Con fecha 12 del actual, tomó po-
sesión el Consejo de Administracióní 
en pleno, de la Compañía cuyo nom-
bre encabeza esítas líneas, fumidada por 
escritura pública de 8 de noviembre 
último ante el Noffcario de esta capital 
señor José Miguel Ñuño. 
Dicho Consejo de AdminMracióní 
¡ha quedado constituido en la siguien-
te forma: 
Preisidente: don Garlos Amoldson^ 
Vicepresidente: don Bernardo Pé-
rez Fernández. 
Tesorero: don Armando Banees 
Comde. 
Vocales, señores, don Eudialdo Ro-
magosa, Angel Barros Freiré, Ramoni 
Suero, Julio Blanco Herrera, Gabriel1 
G. Menocal, Julián Alonso. Pedro Ur-
quizia Bea, Julián V. Aguilera. 
Han sido nombraidos, director Ge-
rente el señor Manuel Galsset del Cas-
ti l lo; Director Técnico, el ingeniera 
.señor Eduardo Navarro Beltrán; Se-
cretario el doctor Viriato Gutiérrez 
Valladón, y Jefe de Contabilidad el 
señor J. Antondo Ruiz. 
La Compañía Manufacturera dé 
Aceites Minerales tiene por fin social 
toda clase de operaciones industría-
les y mercantiles sobre los aceitéis ini-
neraileis brutos y sus derivados. Estaí 
Emoresa esperada hace tiempo con 
verdadera espectación nace bajo las 
'más brillantes auspicios. Por ahora 
limitará su actividad a fabricar pro-
ductos que no se elaboran actualmen-
te en Cuba y a suplir la escasez de 
prodiTCción de los destilados que ob-
tienen lag dos fábricas anteriormen-
te establecidas • en esta. Isla. Por con-
siguiente, la nueva Compañía cine 
viene a completar la nacionalización 
de esas manufaetnras, redimiendo el 
consumo nacional de la industria ex-
tranjera, constituye un brillante pro-
•greso de la actividad industrial cuba-
na. 
Los trabajos de organización han 
sido llevados a cabo por los fundado-
res de la Comnañía, señores Eduar-
do Navarro Beltrán del Rí», Manmel 
¡Gasset del Castillo y J. Antonio Rui» 
Jiménez. 
¿Quiere ser usted uno" de los que 
usen las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeceionan en Cniba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can 1 
Pues haga sus encargos a So-
lis, recibe órdenes en O'Reiliv y .San 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
ra etíaueta. 
C 698 15-6 1?. 
L A F R A N C 
í i 
O B I S P O N U M . 7 0 y A G U A C A T E 6 2 . 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
h a b e r r e c i b i d o y p u e s t o a l a v e n t a l a s n o v e d a d e s 
p a r a l a e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
T E L E F O N O A - 3 2 5 8 . 
G 781 lt-14 Id-15 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Prepagaott)i 
Ueraadi y Cia.-S. Rafael 1 %% Habana 
D I A R I O I > E L A M A K I J V A 
I L A D I C H O S A e s t a 
DE 
Fernando Rodríguez 
CASA montada a la moderna oon todas las comodida. 
des y la mefor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por ¡nsignífican, 
tes que sean, desde un TITULO hasta 1 0 0 , a los tipos más módicos que 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor coffizabie. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará oomplaoldo del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precie y lo obtendrá oon IB días de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E t - A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O H O i W I 7 7 0 . - C a b . e ! " F E R P R I G U E Z " 
De Provincias U MORAL DEL CINE 
Ai señor Rivepo corno mo-
desto homenaje a su brillan-
te historia y sanas orienta-
ciones. 
La vista de Tina película en que se 
desa^Tollabía u m es-ceaia de gran brío 
« inteufiidadj drámatioa—alrededor 
de la cual giraba, jugaflado un. par 
peí impontaute, el elevado seutíinieím-
to de la moral, me Mzo recordar, por 
'asociación de ideas, que eú las Coai-
ifereucias Iliterarias que se dieron en 
la Oomiedia de Madi-id, ilustradas por 
artistas, bace algún tiempo, fué aboav 
dado este mismo tema por m o de los 
eomferecDícianites, Y considerando que 
tan plausible y sano propósito pudie-
ra ser un eleanento educarti/vo pode-
roso de las clases populares—que 
icoíüstiituyen la levadura, digámoslo 
así—«on que se forman los theobo» 
más salientes de la bistoria de los 
pueblos, vamos a exponer, con la ciar, 
ridad y sencillez posáibles, las obser-
vaciones que creemos sineeíramíembe se 
encaminan a nuestro fin. 
Parece a primera vista un1 poco di-
fícil que pueda eneontrairse en esta, 
clase de espectáculos d tema o asun-
to que estamos tratando^—dadas las 
costumbres que iban tomado carta dld 
naturaleza en ellos; pero como éstas 
no son imputables al espectáculo en 
sí—propiamente bablando—• creo, de 
acuerdo con el conferenciante, que el 
cine podría ser un factor valioso e 
imjpocrtantísimo en la purificación y 
exaüjtacáión de ciertos smlámientos en-
tre las gente que acuden a éL 
No cabe duda que concurren mu-
icbias circunstameias favorables para 
conseguir este fin. La clase de públi-
co que en casi todos los países acos-
tumbra a asistir con más asiduidad-
dada su economía—suele pertenecer 
a las clases ¡míenos cultas de la socie-
dad, y sabidos son el simplicismo y 
esagieración de los sentamientos en 
ellas; circunstancias que cualquiera 
babrá podido comprobar en los cines, 
al ver el interés palpitaaiíte y la aten-
ción concentrada ctíu que siguen el 
asunto que se desarrolla ante su vis-
ta en los momentos do mayor faerzsa 
emotiva y pasión ai, llegando a irute-
resarse de tal suerte por los inciden-
tes que se presentain ante su vista, 
que no ios es posible reprimir en la 
mayor parte de los casos las exclama-
ciones que le sugiere el desenlace de 
la película. Fenómeno que no es tan 
fácil observar en el Teatro, pues 
aparte el carácter ideaíl que sobre es-
te último tiene el einomatógrafo por 
la ocultación para el público de la 
magia o artificio eín la confección de 
DE CAfBARlEN 
Un progreso escolar. 
Con nombre de 'fCiudad del Cubana-
Cán," iia quedado constituida la ciudad 
escolar en el aula utímero 1 de la escuela 
número 2, aula que desempeña admira-
blemente nuestro estimado amigo señor 
Alberto Ayala. 
El profesor señor Ayala ha comenzado 
a ensayar la Institución de 'los "Boys 
scouts" a cuyo efecto ha realizado varias 
excursiones, una de ellas a las bellísimas 
cuevas de Guajabana, de la cual quedaron 
los alumnos llenos de entusiasmo. 
(Del "Cubanacán" es AlcaMe Antonio 
Suáre-z, Jefe de Policía Juan Fernández, 
Jefe de Sanidad, Rafael Cepeda, Juez Co-
rreccional Ramón Jarque y otros varios 
forman el Ayuntamiento y la policía. 
Yo he tenido el gusto de ser invitado 
personalmente por el señor Ayala para 
presenciar las Clases y he podido apreciar 
la difícil labor llevada a cabo por el señor 
Ayala, presenciando los juicios cele¡brados 
allí por el señor Juez Jarque, donde se re-
vela la acertada enseñanza del señor 
Ayala. 
A este maestro le debe Caibarién la ini-
ciativa de las excursiones escolares lle-
vadas a cabo por diferentes escuelas de 
ésta. 
Nosotros, al tener eü gusto de llevar a 
estas líneas «1 nombre del profesor Aya-
la, le felicitamos por su labor escolar. 
De Base-Bali. 
Es indescriptible el entusiasmo que ¡rei-
na en ésta por presenciar el primer en-
cuentro del Championship entre los clubs 
"Remedios" y "Caibarién,"-el domingo 15, 
promete ser un espectáculo de general In-
teres, del que daré cuenta oportunamente 
por telégrafo. 
EL CORRESPONSAL. 
OE3DE EL CENTRAL "EL LUGAREÑO" 
Febrero 11. 
Un nuevo liberal. 
Me suplica el honrado Obrero señor An-
gel Soriano León, que haga público haber-
se afiliado al Comité Liberal de este ha-
rrio, haciendo renuncia del Partido Con-
servador al cual pertenecía. 
El rendimiento de i a zafra. 
Hasta ayer tenía elaborados este inge-
nio 27,000 sacos de azúcar. 
La caña sigue dando un excelente ren-
dimiento. 
Los cortes, a pesar del pago ihecho en 
días pasados, se encuentran tan nutridos 
y animados como ell primer día de zafra. 
Se viene pesando la misma cantidad 
de caña y si el tiempo continúa firme, si 
8as lluvias se han marchado para volver 
en su oportunidad, no es dudoso que el co-
loso trapiche no se sienta capaz de tritu-
rar la caña que le llegue de las grúas, 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Veremos quién puede más: si la potente 
maquinaria o loa terribles macheteroa. 
Los colonos animados. 
Por «ü «Iza que acusan las cotizaciones 
del azúcar, se sienten "muy animados los 
colonos. 
Cuando empezó la zaíra, no ocultaban 
su desencanto en presencia de lo» ruino-
sos precios exteriorizados en las noticias 
que la prensa ofrecía y dieron princlipio 
a sus tareas creyendo que serla para ellos 
un desastre el resultado; pero ya res-pi-
ran, ya muestran satisfacción, ya son-
ríen y se lea ve más activos en sus ne-
gocloe. 
El aumento en ei precio es la causa de 
esa transformación, de la cual me ale-
gro. Y si lelgamos a pellizcar los cinco 
reales ¡cómo salltaráa de alegríal 
Ojalá sea así. 
Frogresajno». 
Hasta ahora la linea de entrada al ba-
tey del ingenio s© hallaba huérfana de 
luz. 
Cualquiera 6© partía !a crisma caminan-
do de noche por ©lia. Y eso que está 
rodeada de casas vistosas. 
Al señor Javier de Varona no se 1© 
podía escapar est© detall© y en seguida 
dió órdenes para que se instalaran tres 
potentes focos eléctricos proporckxnal-
mente disM-buidos. 
Ahora, de noche dá gusto transitar por 
la línea. 
Hay mucha luz, y luz esplendorosa que 
ha hecho desaparecer la tenebrosidad de 
un lugar tan transitado. 
¡Muy bien don Javier; así «« como se 
le da vida al ingenio, «sí es como s© es-
timula a la estada en él. 
Vengan otras medidas d© progreso, que 
él las conoce, y i© proporcionarán aplau-
sos entusiastas. 




Rogamos a nuestros suscriptores de 
los barrios del Pilar, Cerro y Jesús 
del Monte, no paguen ningún recibo 
de suscripción que no sea de la Ad-
ministración de esta Empresa y que 
no lleve estampado el sello de los se-
ñores González y Hermano, nuestros 
únicos agentes en los mencionados ba-
rrios. 
£1 Administrador. 
D R . W E B E R 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
CARLOS I E R R E N , CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
P O R $ 6 5 E N S E I S M E S E S 
Se obtiene el curso completo de INGLES, TENEDURIA DE LIBROS y TAQUIGRAFIA en el afamado 
COLEGIO DE SPENGER'S, KINGSTON, 
A DOS HORAS DE NEW YORK. Clases individuales de Inglés para los latinos, casa y comida, $4 semanales,=Para 
mas informes, diríjanse a J. M. PELAEZ, APARTADO 615.-HABANA. ^ 
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HERIDO DE MUERTE 
Es Un Neurasténico 
Que s t C r e a H e r i d o d e M u e r t e , c o m o T o d o s l o s N e u r a s t é n i c o s 
^Maldita e f l í m u e d a d que se padece «Su saber 
l o que se tiene $ q u é poco a poco» acaba con 
l a naturaleza m á s fuerte! 
Lector: 
Ct&ftdo ttd fiengas ánimo pora itmfe, 
«aando todo te molesto, hasta la risa 
de tns lüjoa y fas caricias de ta 
cuando te seaft Indiferentes tas caass 
que divierten a todo el mundo, cuand» 
estés siempre de mal humor y te crea» 
Imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Netmu ênls 
y para esta afección no hay má* medi-
cina que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
IHt Dr. Vernesota. 
Que se vende en su depósito 
£1 Crisol* Neptuno 01 
Y en Todas las Fasrmadas.. 
C «77 al t 
& 1 
El departamento de sombreros de "EL PARAISO" 
G A I C A N O Y N E P T U N O 
Ofrece a las mamás un primoroso surtido de sombreritos de fantasía para 
niños, a precios muy bajos. No debe comprar sombreros para su niño, sin 
conocer antes nuestra existencia. • 
P A R A C A B A L L E R O S tenemos los modelos de la actual moda 
C! 761 
Búa*-
fábrica de Hosalcos "LA CUBANA". San FeUpe oúm. 1, y Atares. Teléfono M033 
2 5 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Advertimos a ¡os consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que oaran-
iza que süs mosaicos lío se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu¡os y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
lase superior. 
CADISLAO DIAZ Y Hno. 
iíives 99, Tetólono A«2090 
.. tí; as ' t 
AGAPITO CAGIGA Y Hncp. 
Monte 363.wreléfOQO A-3659 
—>-iu«^»a.^.«Sitial»*!," __. 
R. PLANIOL, 
Monte 361 Teléfono No. 7610. 
la cinta, seiáa (üieeesario, para conse-
guir aoaálogiogi nesulitados en él primie-
ro, que los laetones encargaídos cL© án-
terpretar las obras fuesen de nmicha 
altura ajrtística, y sabido es que son 
muy pocos los que llevan dentro de 
sí la. llama eneadora d^l genio para 
emoekmax «1 público hasta el extre-
m do lograr que se identifique con los 
pasajes más <mLminante® dfe la esce-
na representada!. 
Comió si ésto fuera poco, ihay qtte 
tener también en cuenta el contraste 
que ofrecería ver ¡representar, por 
ejemplo, a un actor de dudosa morar 
lidad y costumbres, papeles de este 
cairáetetr; circunstancia—cuya obser-
vación, aninqne no sea asequible al 
publico en tgeneral—no por ello deja 
de ser un arguaniento muy decisivo 
para deiniostmr la supremacía del ci-
ne sobre el Teatro en cnanto a la 
mayor sugestión que en muchois ea-
sos pude prodeuár en el ánimo de los 
espectadores. 
Aparte ésto y aonqoe superficilal-
mente no se acostumbra a concederle 
más categoría que la de un simple es-
pectáculo de entretenimienito, la tie-
ne miuclio mayor, pues ya se ba visto 
cómo se tutiliza m las coníerencias 
como aTDdliar verdaderamente eficaz, 
pneSemtando ante público por medio 
de proyecciones el texto de aquéllais 
de una manera gráfica y claramente 
perceptible; procedimiento sobre el 
cual no cabe tfudair, puesto que las 
ítoágeneg que se perciben per nredio 
del órgano visnal suelen refleiaíme en 
el ánimo con caracteres indelebles. 
Después de lo que acabamos de ex-
poner, se comnrende perfectamente 
que el cine pudiera ser—como se dice 
antes—nn elemento valiosísimo para 
la rectificación y encantamiento de 
eiertoa valeres e«pirituales en uam 
orientación determinada. Con sólo 
preparar hábilmente películas cuyos 
asuntos sirvieran de estitaulanteíi pa-
ra esta, obra en cierto modo pedasró-
gica, escultora de almas. Y sin ceñir-
nos exclusivamente al smtimiehto de 
la moral, lo mismo podría servir nara 
exaltar otros de distinta naturaleza, 
Claro es que las concepciones ideo-
lógicas, al ser llevadas a la práctica, 
tienen un valor relativo—como ten el 
presente caso—porque es de suponer 
que los dueños de los cine<? natural-
mente apegados al utilitarismo del 
negocio—no habrían de convertirse 
"motu propio" en propagandistas de 
este género, a metaos qxre la gente de 
orden y 'buenas costumbres les srab-
vencaonaram con una cantidad equi-
valente al ingreso que renresenta el 
elenDento que va a esos sitios a matar 
penas y a gozar un poco de la picara 
wída. 
R E P O S I C I O N 
(Bl señor 'Nereáso 'L. (Paredes, nues-
tro correeponsal en Sagna la Orande, 
h.a sido repuesto en su destino de 
Administrador de Cotrreos de dicha 
importante población por la iGomisión 
del iServieio Civil. 
Celebramos este acto dc~ justicia 
por tratarse de un lamigo muy que-
rido y de un funcionario inteligente 
y celoso en el cumplimiento de m 
deber. 
(Los vecinos de Sagua, sin distin-
ción de partidos, están de enhorabue-
na con la reposición dtel señor Pare-
des, _ 
D E L C E N S Ó 
Término Municipal de Cabañas. 
Habitantes: blancos, 8,409; de co-
lor, 6,457. Total, 14,866. 
Saben leer: blancos, 2,395; de color. 
1,527. Total, 8,922, 
Saben escribir: blancos, 2,395; de 
color, 1,527. Total, 3,922. 
De lo que se deduce que todos los 
que saben leer saben también escribir. 
Analfabetos: blancos, 6,014; de co-
lor, 4,930. Total, 10,944, 
Analfabetos descontando la pobla-
ción menos de 6 años: blancos, 4,149: 
de color, 8,709. Total, 7,858. 
Niños de edad de asistencia esco-
lar obligatoria (6 a 14 años:) blancos, 
2,183; de color, 1,669. Total 3,852. 
Asisten a la escuela: blancos, 564; 
de color, 582. Total, 1,146. 
No asisten a la escuela: blancos, 
1,619; de color, 1,087;. Total 2,706. 
Jóvenes de edad de asistencia esco-
lar voluntaria (15 a 18 años) 
Blancos, 305; de color, 294. Total 
599. 
Asisten a la escuela: blancos, 1; de 
color, 4. Total 5. 
Los 1,146 niños que asisten a la es-
cuela requieren 23 aulas y la pobla-
ción escolar del término que es de 
3,852, necesita 77, es decir, 54 aulas 
más. 
L O S S U C E S O S 
UN EfXYAiSK DE BASURA/ 
En la quinta Estación participó el 
blanco Adolfo González iSevillano, ve-
cino de Lagunar 60, que en la noche 
de ayer le hurtaron de la puerta de 
su domicilio un envase de basura qiie 
•aprecia en cuatro pesos, ignorando 
quién haya sido el autor, 
OTEO lOIEGOLADO ! 
Por encontrarse también circulado 
por un delito de hurto, por el J^' 
godo Correccional de la tercera Sec-
ción, fué remitido al Yivae el 'blan-
co Francisco 'Moliano Alvarez (a) 
Pancho, vecino de Pocito 10. 
CON UNA PíLAÍNiOHA 
En su domicilio, íSan Ignacio 9-) 
se ocasionó quemaduras de lo. y -0. 
grado en ambas manos al coger uua 
plancha caliente el blanco Joaq'OJD 
Eouso Jazmín, siendo asistido en * 
primer Centro de Socorros. 
DESAPARÍEiOIlDA 
Bafael Hernández Cabrera, veeuio 
de Villegas 110, participó en la_-a-
Estación que su legítima esposa Her-
minia Casanova, de 16 anos, ^ d ^ 
aparecido del domicilio conyugal, i'¿ 
norando dónde se encuentra. 
AGUARDIENTE W l 
Unico legltlnio puro j e j v j 
G u a n t e s , - C a m i s a s . 
C o r b a t a s y B o t o n e s 
P A R A E T I Q U E T A ' 
" E L M O D E L O " 
Obispo 93 esq. a Aguacate 
2t 13 id"13 C 765 
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POR M. L, DE UÑARE» 
B A L O M P I E 
Heim*} recibido la siguiente carta: 
«'Sr. Cto '̂ 
Muy señor mío: 
I «.podría usted decirme por qué en 
línartido celebrado el domingo en la 
^Bien Apai'eoida7' entre los "•clubs" 
¿Buskeria" y {;S. C. Haituey" cuan. 
: el gr. Oroblo ceoitíró el balón pasa-
do por <c,Caiie}ií", y hallándose en 
í ^ f & e " n0 16 ,fc(>có el "veferee[' 
-"(íp Heredia. dando como válido di-
¿ho tanto? 
puede contestarme en mx sección 
¿el Dî RT0 m': T/ V AR1ÍS'A' 7 'tenga la 
í lnridad nr.e !<> quedará a^adeeido 
ffll i- „ 
F. M. Z. 
i i'Veráad.eraimefnte, señor F. M,, re-
tnlta difícál complacerle en 1a pre-
s t a que 'nos liace; pero Jo intenta-
remos con guiíto- ' . 
I ^emos 'que usted lo mismo que la 
Layoría de los admiradores del "va-
E f l deporta''^ conoce lo •difícil que 
' M a nn í<^e,feTe^e,, dejar complacitdas 
B todos los fanáticos. 
Sin lettnbargo el f?eñK>r Heredia, ^re-
Iferee" del <<mJatc3l'', a 'que se refiere 
an su cart*- a nr«estro estuvo a 
I gran altura el domajxgo, si exceptua-
mos la jugad-a sobre la que nos lilamá 
]a atención; esta pudo ser debida a 
1 la rapidez con que f ué realizada ¿pues 
creemos que como castigó, si mal no 
| geordaroos. cuatro fíoff4des" ak 
"Hatey", no dejairía de bacerlo en el 
verificó iisuiente quinto; éste 
modo: 
"CliicJií'*, (extremo derecho del 
<íH¡atuey,',) recoge la bola en ia línea 
del "haff-way" corre con ella por el 
lado lateral -dtel "ground/' y hace un 
magnífico centro a Orobio (centro 
delantero del "Hatuey") quien tenía 
únicamente delante de él al "back" 
"Pepín Fernández y el "goal-kee-
pelr', Pérez, pues el defensa derecha 
del ''Euskeria" que era Sors, estaba 
detrás del señor Orobio, con lo cual 
queda bien definido el "off-sidle." 
A l recoger el balón Orobio, lo hizo 
oom. la agilidad a que nos tiene acos-
tumbradoe, por lo que el "referee" 
•bien pudo no haber visto la jugaida, 
porque de ¡otro modo fuera im¡poBible 
que el señor Heredia, eonocedor pro-
fundo de este deporte y uno de nues-
tros mejores "referees", dejara sin 
castigo la falta a que nos referimos. 
Así es que la única contestación que 
podemos darle a su pregunta es, que 
el ^referee" no vió el "off-side" qu1© 
realizó OroMo. 
E l próximo domáíngo se celebrará en 
la "Bien ApaTecida" el penúltimo 
' ' match'' en opción « la *' Copa Orr'r. 
ÍLos "clubs" contendientes son el 
"Deportivo H América" v "Euske-
l ia a C " . 
"Kiek-ioff " a las tros y treinta. 
; 1 GOA1L. 
L A V U E L T A A F R A N C I A 
I (Da; clásica carrera de la vuelta a 
prancia que todos los años organiza 
."L'Auto," de París, se celebrará es-
te año con arreglo al itinerario si-
guiente : 
Primera etapa: París-Havre, 393 
.kilómetros.—Premios, OoO francos. 
' Segunda etapa: Le Havre-'Oherbur-
¡go, 361 kilómetros.—Premios, 950 
francos. 
Tercera: etapa: OierburgOHBrest, 
I105'tíj¡ómetros.—Premios, 950 frari-
?50S. 
\ Cuarta etapa: Brest-íLa iEoieiieia, 
170 kilómetros.^—Premios, 350 fran-
cos. 
i Quinta etaipa: La Rochela Bayona, 
3i79 kilómetros.—Premios, 950 fran-
cos. 
Sexta etapa: BayonarLuchom, 82G 
kilómetros.—Premios, 950 francos. 
¡ Séptima etapa: Luchon-Perpignan, 
|830 kilómetros.—«Premios, 950 frau-
cos. 
Octava etapa: Perpignan-^íarselLa, 
870 kilómetros.—Premios, 950 fraíl-
eos. 
Noyena etapa: Ma¡rseUa-GSTiza, 333 
silómetros.-—Premios, 1.700 francos. 
I^eima etapa: Orenoble^Ginebra, 
«3 kilómetros^—Pi-emios, 1.700 fran-
cos. 
Undécima e lapa: Or enohleMQ-ine 
325 kilómetios.—Premios, 1.700 
francos. 
•Duodécima etapa: Ginebra-Belford, 
338 kilómetros.—Premios, 1.700 fran-
cos. 
(Décimatercera etapa: Belf ord-
Longwy, 336 kñómetros.—(Premios, 
1.700 francos. 
Décimacuarta eta.na: Longwy-iDun-
kerque, 390 kilómetros.—iPremios, 
1.700 francos. 
Lécimaquinta etapa: Dunkerque-
París, 340 kilómetros. — Premios, 
1.700 francos. 
La clasificación general establece 
los premios siguientes: 
Primero, 6.000; segundo, 2.000; ter-
cero, 1.000; cuarto, 500; quinto, 300; 
sexto, 200; séptimo, 150; octavo, 150, 
y diecisiete más de 100, desde el no-
veno al veinticinico inclusive. 
Los corredores aislados tendrán, en 
cada una de las quince etapas, 180 
francos, y en la clasificación gene-
ral los siguientes: primero, 1.200; se 
gundo, iBOO; tercero, 500; cuarto, 20f>; 
quinto, 200; sexto, 100; séptimo, 50, 
y octavo, 50. 
Esta carrera es la duodécima veí 
que se celebra. Dará principio el día 
28 de Junio y termina el 26 de Ju-
lio. 
La clasificación es por suma de 
tiempos, y pueden tomar parte como 
individuales o aislados y como agru-
pados estos últimos, formarodo equi-
pos de determinadas marcas. 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
o u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
^ v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
N o t a s d e p o r t í v i 
Aviación 
El vuelo de Vedrines de París a El 
Cairo.—El popular aviador francés 
Vedrines completó su vuelo, aterran-
do sano y salvo en el aeródromo de 
Heliópolis, en el Cairo, después de ha-
ber volado sobre Europa, Asia y Afri-
ca en siete famosas etapas. ^ 
Salió de París y más tarde de Nan-
ey hace dos meses y ha llegado a El 
Cairo después de 5,500 kilómetros de 
vuelo, pasando por Estrasburgo. Pra-
ga, Viena, Budapest, Belgrado, Cons-
tantinopla, Konie, Aleppo, Jerusalén 
y Jaffa. 
, Vedrines tenía el propósito de re-
gresar a Jerusalén para encaminarse 
por la vía del arre a Bagdad, Bombay 
y Calcuta, atravesar el archipiélago 
malayo y aterrar en Australia; visi-
tar Sidney y Melbourne; atravesar 
el Pacífico en buque; volar luego a 
lo largo de las costas sudamericanas 
basta Panamá y los Estados Unidos ; 
cruzar el Atlántico en barco, llegar a 
Lisboa y volver de nuevo por los ai-
res, atravesando los Pirineos. 
Pero este proyecto primitivo de Ve-
drines tal vez quede sustituido por el 
que le ha propuesto la liga Nacional 
Aérea de Francia y según el cual de-
bería cruzar el continente africano 
del Cairo al Cabo. Las etapas serían 
las siguientes: desde El Cairo a Wa-
dy Half o por el Valle del Nilo; desde 
allí, siguiendo el ferrocarril, hasta 
Abu Hamed; luego hasta Kartum y 
finalmente, de Fashoda a Sobat. La 
segunda parte del viaje comprende-
ría un vuelo de más de 400 kilóme-
tros seguidos sobre el inhospitalario 
valle de Bar-el-Gazal hasta Gondoko-
ro y Eedjat término del Nilo navega-
ble. 
La tercera parte del viaje es 
desarrollaría sobre los grandes la-
gos, el Alberto Nyanza y el Victoria 
Nyanza. En Port Florenee (al no-
reste del Victoria Nyanza) el aviador 
debería cruzar el ferrocarril que con-
duce a Mombesa en el Océano índico. 
Pero entre Port Florenee y Mombasa 
hay que cruzar una cordillera de mon-
tañas de trece mil pies de altura. 
Desde Mombasa a Beira el vuelo se-
ría difícil a lo largo de las costas de 
Zanzíbar y Mozanbique. En Beira se 
sigue de nuevo el ferrocarril hasta El 
Cabo. La distancia total sería de 
diez mil kilómetros, es decir, casi el 
doble de París al Cairo. 
En 31 de Diciembre—He aquí algu-
nos premios y Copas ganados definiti 
vamente al finalizar el año 1913: 
La Copa Michelín, ganada por He-
len, con monoplano Nieuport,' motor 
Gnome. Distancia recorrida, 16,000 
kilómetros. 
La Copa Pommery, ganada por 
Brindejone des Moulinais, con 1,382 
kilómetros, de París a Varsovia, en 
monoplano Morane-Saulnier-Gnome. 
El Circuito de París, ganado por 
Gilbert, en 1 hora 14 minutos. 
El Criterium del Automóvil Club 
de Francia, ganado por Seguin, efec 
tuando 1,040 kilómetros en 14 horas 
5 minutos, en biplano Farman. 
Para 1914.—Además de las pruebas 
clásicas, como son la Copa Michelín, 
la Copa, Pommery, la Sclmeider y la 
Gordon Bennett habrá en 1914 las si-
guientes : 
E l concurso internacional de Mon-
tecarlo desde Marzo, 31, a Abri l 14. 
Los premios pasan de 5,000 francos. 
Los concursantes deben ir a Monte-
cario desde algunas de las siguientes 
ciudades: Londres, París, Bruselas, 
Gotra, Madrid, Viena y Eoma. 
En Abril o Mayo se disputará la 
primera carrera anual de París a Lon 
dres. Premio: 37,500 francos. 
En Mayo se disputarán en Alema-
nia las carreras de Breslau a Kenigs-
berg y a través de la Alemania cen-
tral y septentrional. 
En. Julio o Agosto carrera de hidro-
aeroplanos alrededor de las costas in-
glesas. Premio 12,000 francos dados 
por el Daily Mai l . " 
Uno de los concursos más notables 
será el del ministerio de la Guerra de 
Inglaterra para premiar el mejor o 
mejores aeroplanos construidos por 
casas nacionales o extranjeras. Se 
concederán premios por valor de 12 
mil francos y se encargarán aeropla 
nos por una suma total de 1,000,000 de 
francos. Hasta ahora se han inscrip-




CorUestando al señor E . Birube 
VSoy, simpático piteher, a tratar de 
convencerle de ciertas cosas que dice 
usted en la larba y amena carta que 
publicó el Diario. 
Ante todo, un millón de garcías por 
haber leído detenidamente los escritos 
qué gracias al señor Mendoza ven la 
luz en este hermoso periódico, y que 
usted tiene la bondad de elevar a la 
categoría de artículos. 
Que el que estas líneas escribe sien-
te simpatías por los muchachos del 
Instituto no hay por qué negarlo. To-
dos los que escriben sobre baseball, y 
los que son verdaderos escritores, (que 
yo no puedo dármelas de tal, como us-
ted tampoco puede asegurar que saca-
rá un número fijo de struck outs) 
siempre sienten inclinación hacia al-
guno de los teams. Cuando el señor 
Mendoza, escribe sus crónicas sobre los 
juegos de la Academia, reseña impar-
oialmente los desafíos, sin dejar por 
eso de flirtear un poco con los Frai-
les, y Víctor Muñoz, Fru-Fru, and 
Company, le sonríen siempre al mele-
nudo León, Que yo le pida la pática 
a las Cotorras, no creo sea im pecado. 
Y conste que si siento simpatías por 
ellas, también las siento, y muchas, 
por todos los demás teams; ahora, co-
mo el Instituto está demostrando ser 
una perfecta organización muy seria 
y disciplinada, es por lo que los miro 
con buenos ojos. La disciplina en el 
baseball es a mi modo de ver lo que 
hace más simpático un team. Si los 
hermosos osos del Casado fueran tan 
disciplinados como las verdes cotorras 
del Instituto, compartirían por igual 
mi admiración. 
A otra cosa:—Yo nunca pretendí 
asegurar que usted había afirmado que 
se retiraría del baseball si no sacaba 
los 18 struck outs. Usted lo dijo. Yo 
estaba presente cuando ello ocurrió. 
Solo que lo dijo en broma, y en broma 
lo puse yo. Si usted, hubiese dicho en 
serio semejante cosa, no hubiera yo 
transcrito tal cosa, que como usted 
bien dice es un absurdo, y esos absur-
dos no merecen ver la luz en un rotati-
vo como el Diario. Conste, pues, que 
usted dijo lo de 18 del ala, "pero que 
lo dijo en broma.,, Respecto a lo que 
dice usted que esa fué el número 
de tazas de ponche que sirvió a los mu-
chachones del Candler, me voy a per-
mitir indicarle que fueron 14, como 
reza en el score oficial llevado por el 
señor Michelena, 
Mucha gracia me hacen las explica-
ciones que da por la pérdida del de-
safío. Mathewson, Johnson, Bender, 
palmero, Méndez, etc., nunca se ponen 
a explicar las causas de su derrota. El 
único que algo ha hablado de esa ma-
nera ha sido Big Six, y eso porque le 
pagaban para que expusiera las im-
presiones del juego. Todavía no he vis-
to la firma de nuestro gran Méndez al 
pie de una carta de esa índole. 
Habla usted de los cambios que tu-
vieron que hacer en la novena. ¿El 
Instituto acaso presentó su line-up re-
gular? Que Orta defendió los jardi-
nes. Cierto; pero solo ocurrió al final 
del juego, mientras que el Instituto 
tuvo todo el tiempo en el right-field a 
un jugador del cuadro. Además culpa 
es de quien hizo los cambios el no ha-
berlos hecho bien. 
Respecto de los scores, estamos con-
formes, pues todos están algo reñidos 
con la realidad, pero no tanto como us-
ted dice. Acepta que el Instituto no 
bateó 8 hits, y quiere usted aumentar 
el número de los errores a 15. ¿Por 
qué, si no ocurrieron? El Instituto 
tiene más de 8 hits, pues algunos bata-
zos que por su dureza hicieron pifiar 
a los fielders, han sido apuntados erro-
res. Dice usted que el score de " E l 
Mundo" es el verdadero y sin embar-
go no está conforme con él. Entonces 
¿en qué quedamos? 
Me extraña mucho, que un pelotero 
tan inteligente como usted critique la 
táctica del Instituto. De modo que por 
que el Instituto atacó por donde debió, 
fué inhumano. Y permítame que le di-
ga, que el Instituto no usó todo el tiem-
po la plancha, ¿Fueron planchas el 
three bagger de Llano y el two bagger 
de Valdespino? Según tengo entendi-
do la dirección del Instituto no per-
mitió que otro player corriera por us-
tedp porque creyó que debió hacerlo 
así. En loa Estados Unidos cuando se 
desea que un player corra por otro, se 
pone un suplente y se saca del juego al 
player imposibilitada Raúl Galonge, 
«1 fenomenal slugger de los Cham-
pioDs, bateadoi1 de 400. y uno de los 
POR R. S. DE MENDOZA 
I V 1 A R S A M S 
Anoche en el tren Central embarcó 
coa rumbo a Cienfuegos, el notable 
jugador cubano Armando Marsans, 
quien pasa a dicha ciudad para asun-
tos propios. 
La permanencia de Marsanis en 
Cienfuegos, será causa para que tome 
participación en el juego que maña-
na se celebrará entre las novenas que 
optan por el Champion Provincial. 
E l embullo que reina entre los pe-
loros es colosal, pues deseaai con an-
sias ver desplegar todas isus faculta-
des al gran jugador cubano que tan 
alto ha sabido poner el cnombre de su 
patria en los Estados Unidos. 
El juepo de hoy 
Esta tarde, jugarán loa clubs ' ' A l -
mendares" y "Fe." 
El desafío será interesante, pues el 
Almiendareg no quiere dejarse reba-
jar ide la brollatnte posición que ocupa 
en el Champion. 
Veremos como ¡se porta©) los Carme-
los. 
Cuantío el rio suena, agua neva, dice el 
refrátu Par eso creo de buena fe cuando 
c!go dacir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de i i 
Habana. 
LOS JUEGOS DEL 
Sábado 14: Fe y Almendares. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
Lunes 16: Almendares y Habana 
Jueves 19: Habana y Fe. 
Sábado 21: Almendares y Ha-
bana. 
Domingo 22: Fe y Almendares. 
Miércoles 24: Almendares y Hfr 
baña. 
Juves 26: Fe y Almendares. 
Sábado 28: Habana y Fe. 
MARZO 
Domingo lo . : Fe y Almendares. 
Lunes 2: Habana y Fe. ' 
Jueves 5: Almendares y Habana. 
Sáhado 7: Fe y Hab ana. 
Domingo 8: Habana y Almenda-
res. 
Lunes 9: Almendares y Fe. 
Jueves 12: Almendares y Habana.. 
Sábado 141 Fe y Almendares. 
Domingo 15: Habana y Fe. 
¡Lunes 16: Almendares y Fe. 
Jueves 19: F ey Habana, 
Sábado 21: Habana y Almendarea 
Habana, Noviembire 24 de 1913, 




y otros puertos de Centro A m é r i c a , en e l L U J O S O V A -
POR A L E M A N , del N o r t h G e r m á n LJoyd: 
" G R O S S E R K U R F U E R S T " 
D E ' 14,000 T O N E L A D A S 
La primera excursión SALDRA DE LA HABANA el día 18 de Febrero. 
La segunda excursión SALDRA DE LA HABANA el día 25 de Mano, 
Solo quedan disponibles unos pocos camarotes. 
Para informes y detalles, dirigirse a 
S C H W A B & T I L L M A N N 
T e l é f o n o A - 2 7 0 0 S a n I g n a c i o 7 6 . 
C 764 €-13 
GASOLINA B E L O T 
NO TIENE 
SUSTITUTO 
POR SU CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The West India OH Ref. Ce. \ san pedro e 
A p a r t a d o 1303. J TELEFONO A - 7 2 9 7 
C 736 12-11 
que usted decía que tenía que traba-
jar con mayor cuidado, no tomó parte 
en el juego por encontrarse ligeramen-
te cojo. E l manager lo .sentó, y puso un 
jugador en su lugar que es lo que se 
hace en esos casos. Snodgrass, con toda 
su cojera, tuvo que correr en la Serie 
Mundial, y Baker, cuando jugó en Cu-
ba, tuvo que correr después de su cho-
que con Calvo. E l que diga usted que 
no permitieron que otro corriera por 
usted para sacarlo del juego, con obje-
to de "ver si de esa manera podían 
quitarse el enemigo más grande que 
tiene el Instituto en el Premio," me 
parece poco modesto. En primer lugar 
el Instituto no lo considera a usted su 
enemigo. Eso me han dicho los mucha-
chos del team champion. El que usted 
se considere a sí mismo "enemigo más 
grande en el Premio,' • me parece poco 
discreto. Lara, el lanzador del Artes-
Oficios que dejó al Instituto en tres 
hits, se conformó con la derrota, y no 
veo razón alguna que a quien le die-
ron 8 hits por un total de 11 bases y 
10 carreras se considere más peligroso 
que deja a la oposición en 3 hits y 3 
carreras. 
Muy graciosa es la calificación del 
estacazo de Llanot Un fly que dá dere-
cho a tres esquinas, i es un fly cogido f 
También Baker, Schulte, Cravath, Tó-
mente suelen meterla de fly en las 
gradas de sol y todavía a ningún pit-
eher se le ha ocurrido quitarle el mé-
rito al batazo. Que Orta no es out-
fielder, ¿entonces por qué quitaron a 
Mestre de su lugars que tan bien de-
fiende, el centro? 
Yo estoy conforme en que ei campo 
no le secundó a usted todo lo bien que 
.IgENES pj: CABRDAJF8 DE L W 
PASEOS, BODAS Y BAUTIZOS - • 
debió hacerlo, pero hay que tener pre-
sente que un campo que tiene 26 lan-
ces, tiene forzosamente que pifiar. 
¿ Qué indica que un campo tenga 26 
lances? Yo creo sinceramente, que es 
que le dan al píteher. E l campo del 
Instituto no tuvo más que 16 lances. 
Cogiendo palomitas, como las que le 
dieron en el quinto inning, se luce 
cualquier baby; donde hay que demos-
trar lo que se juega, es cogiendo ro-
llings de los llamados arranca-marga-
ritas. 
Así pues, para terminar, hago los 
mismos votos que usted- Es decir, que 
se verifique un segundo encuentra pa-
ra ver si el campo lo secunda entonces 
e impide 8 hits por un total de 11 ba-
ses. 
Yo, ahora como entonces, creo que el 
Instituto ganó porque demostró supe-
rioridad en todos los departamentos. 
Le bateó muy duro al piteher Eduar-
do Dirube, corrió muy bien las bases 
(se robó nueve) y fildeó mucho mejor 
que el Casado que pifió 13 veces según 
el score oficial y 15 según el joven Di-
rube. 
Conste que he querido contestar al 
temible lanzador, para que no se me 
tache de parcial, y para tratar de con-
vencerle de que si el Casado perdió, 
fué, porque a más de fildear muy mal 
y no correr nada, su piteher fué ba-
teado con relativa facilidad. 
Y no menciono la derrota del Casa-
do a manos del Artes-Oñcios el domin-
go pasado con el mismo Dirube en el 
piteher, porque soy enemigo del base-
ball epistolar, y esto podría traer por 
consecuencia una lluvia de cartas. 
A N D R E S M O N , Antigua de Incán. Luz 33.-TeI. A-1338. Concordia 182-TeI. A47fifi Lapilolet con alambrado eléctrico para hn na 
*J.tL. 32-2 
-
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 14 h Z \ 
ASMATICOS J > O R Q U E S U F R I R ? 
V U E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A 
R E M E D I O S E N C I L L O 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R 
Verdadera Maravilla Curativa 
Su a l i v i o s e r á inmedia to y su c u r a c i ó n ra<fi- A A 
cal t o m a n d o e l solo medicamento con t r a e l ? I w I 
" S A N A H O G O " 
- j - - • • -
Preparado s e g ú n ^ f ó r n w i l a de nn reputado d o c t o r de la Facultad 
de M e d i d n a .de B e r l í n . 
i 
El todas las farmacias. Depósito: El CRISOl, Neptono 91. Habana. Coba 
participa por circular fechar] 
liseo el 9 del actual de ger ( n rV 
sociedad de "García, M ^ - . ̂  U 
•Ca.," arrendatario v 
"Santa Amalia," ha eonfe!.!^^ 
der a su hijo señor D l ?0-
An'astasio iGarcía y Ameiâ 6111̂  
ra que le represente en Ja« 11 a' % 
relacionados en la citada ^ L ; ? ^ ^ 
Vencido el término por el 
constituida la sociedad que CQa! N 
en esta plaza bajo la razón d ̂ aba 
Tera y Gómez,,, ha quedado V ^ 
ta y el socio señor B. lR̂ ĵ.̂11̂  
% f 
toda 
pasado y bajo su nombre , ^ 
La > e5• 
(M-ina" los ne^oeáos de prést*^'' 
compra y venta de joyas y aJ^f; 
^e fantasía, a que se dedicaba k^1 
tmguida sociedad. 
^Ricardo i?-
ra Rey se ha heeho cargo de + 
sus pertenencias y continuará 
efectos retroactivos al lo ^ ̂ x 
i 
tablecimiento titulado 
I O N M E R C A N T I L i 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 14 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . 9 8 ^ a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 f ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e p p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
. U I S E S . , <3 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
Z l p e s o a m e r i c a n o e n p t a - e s p a ñ o l a a 1.09>^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOBES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco ¿is^afiol <Le la lala 1« 
de Cuba. 2a 3 
Plata española contra aro espaaoi 
Wk a 95^ 
Greeafeacts cou^a oro español 
109% a 11)9% 
VALARES 
eomp. v«iveL 
Fondos HlbUco^ Valer 
.^résLíto de la ReptlMíca 
"de Cuba. .. .. .. ... 109 113 
Sfl. de la ílepú jUca de Cu-
ba, Deuda Intesrior. ^ 103 106 
Obligaciones primera Ulpo-
de la Habana. , m US 
Oi/liraciones segunda blpo» 
t o c a del Ayuntamiento 
de a Habana . 109 113 
Obligaciones Ira hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
Uaclara : .•' •, ^ 
Id. id. st.gunda id. . . . ., N 
Id. primera id. Feriboairil 
de Caibaxién. ; N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln. N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial ('Circu-
lación). 101 no 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. .. .. . 101 119 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r KleC' 
tricidad de la Habana. .. 112 120 
Bonos de ia Ha vana EJlec-
Iric R a i 1 w a y's Co. aa 
circulación .. .. .. » N 
Obligaciones g-eneraíes (per-
petuas) coasolidades de 
los F. C. O. áe la Ha-
bna. .. .. ... .. .. :. - . 112 120 
Bonos de la CocrpaHia <ie 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t ají z a s Wate» 
Works, « , . . • . 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . „ N 
Id. idem Central azucarero 
"Ctovadonga". N 
Id. Compañía EHéctrica de 
Santiago de Cuba. . < ^ N 
Obligaciones generalas con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la fía-
tyana.. , « « < «: 
Kmprésltto áe la RepUMica 
do Cuba 100 
KLafcadero InduslaíaL • , y 50 
Obligaciones Fomento kgX*-
rio garantizadas (en cir-
culación) 40 
Cuban Teteíiíhone Co. . . . 86 





canco Español de -ia xsx» 
de Criba.. 96% 97% 
Banco Agrícola de Faerto 
Príncipe. •> * < 91 sin 
Banco Nacdonai de Cuba, , . 115 sin 
Banco Cuba ; N 
Compañía de Ferociarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada, 92 92̂ 4 
Joiauañia Eléctrica de San-
tiago de Cuba, 25 60 
C o m pañ.í a del FerocanC 
del Oeste. . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas. . . . * > v, % , W 
Id. Id. (ComunesJ- N 
Ferrocarril de GÍul^xa a 
Bolipiín . . . . . . -f « N 
Ca. Cubana de Aírrmbfftdr» 
de Gas, . « . . . •• 5 «o N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes % N 
Id. Id. (comunes"). . . . ^ N 
Nueva Fábsrica de Hielo. . N 
Lonia de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . .i N 
Id. id comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . N 
Compañía Havana EHectrio 
Raiiways L i g n t Powef 
i 6 
R O M A 
63, OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
9 9 
— Y — 
R O M A " 
54, O'REILLY, 54 
TELEFONO A.3599 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, BODAS, CUCIULERIA, JÜGÜET£S, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
c 3934 alt 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n ' I ^ e m ! a § t O ! l 
De varios calibres; pero todos construidos según los 
principios "Remington.** 
E 
Punto N o . 3—Eyector la teral , 
i L perfeccionamiento en las armas de fuego, como en 
todo lo demás, se logra como resultadode la evolución. ' 
Los inventores resuelven los problemas y los construc-
tores los llevan á la práctica del modo más fácil. Luego 
viene la rectificación en los detalles, ó sea un esfuerzo cons-
tante en obtener los mismos resultados eliminando todos los 
detalles que ofrecen inconveniente. Los rifles de estilo 
antiguo expulsan las cápsulas vacías (así como los gases) 
hacia atrás, de modo que tropiezan con la cara del tirador. 
Esto, además de molesto en sumo grado, es peligroso y evita 
que el segundo disparo se haga con comodidad y precisión. 
Los rifles de repetición Remington expulsan la cápsola.vada pornn 
lado de la recámara, sin que jamás se interponga en la visual. Es 
cuerdo, lógico y el resultado de larga experiencia y construcción moderna. 
Las armas y los cartuchos RemÍMgb>*-UMC*e venden en los establecimientos 
importantes del ramo en todas parte». léanse esto» raionamientos para 
estar enterados. A solicitad »a enrvlaa catálogo y gomo para colgar, gratis. 
No. 3 Taríet Calibre 22 
REMINGTOlTARMS—UNION METALUC CARTRIDGE CO. 











Preferidas. . . * . * 
lid. dd. Co muñes. . . . * 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. •. 
Compañía Allilerera Cubana 
Compañía Vidriara do Cuba 
Cuban Tedepbono Co. (pro-
feridas. 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) • 81% 
Ca. Alumbrado y Muellee 
Los Indios. .• . * . 
Matadero industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación • 
Banco TeritoriM de Cuba. 
Id. id Beneflciados. . . . . 
Cárdenas C. Water Worl» 
Company 
Ca Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Martanao. 
Oervecera Internacional, 
Preferidas. . . . . . . . 
Id. id. Comunes. 
Ca. Industrial de Cuba. . . 


















V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
OentenM.- w *¡ a *, yj 
Xjnisea. . • v • • • >: • :•- »; 
Peso plata esaípñoil». w «¡ w 
40 centavos plata kL « •• •) 
10 centavos plata U. • • « 





Regreso del señor Luaces 
En la madrugada de hoy regreso 
a esta Capital de su. viaje a la Isla 
de Pinos, el Director de Agricultura 
señor Itoberto QDuaces, que formaba 
parte de la Comisión que asistió a la 
Feria Exposición de Santa Fé. 
Por 'haberse roto el eje de trasmi 
sión de la Jióli-ee del vapor "Cristo 
bal Colón'* demoró cinco 'horas su 
llegada a Batabanó. 
¡La Compañía del Ferrocarril puso 
a disposición de los pasajeros, en 
su mayoría turistas extranjeros, dos 
cocihes de primera y nna máqnina, 
que los üevó a San Felipe, de donde 
salieron en otro tren para la Haba-
na, llegando a las tres de la madru 
gada. 
POR CORRER 
A l i r corriendo se cayó cansándose 
nna contusión en la mucosa labial su-
perior, leve, el blanco José Cruz y Díaz, 
vecino de Malo ja 72. 
C/rcufares Comerciales 
Con fecha 5 del actual y efectos 
retroactivos al lo. de (Enero de este 
año, se 'ha constituido una Sociedad 
que,girará en Artemisa, bajo la razón 
de "Manuel Alfonso y Hermanos,1" 
de la que son socios gerentes, con 
uso de la firma social, los señores D. 
Manuel, D. Ricardo y D. R>amún 
Alonso. Dicha sociedad se hace cai-
go de los créditos activos y pasiv\s 
del establecimiento titulado "La Re-
voltosa" que fué del sellor D. Ma 
nuel Alonso, y seguirá explotando 
los giros a que se dedicaba su pre-
decesor. 
El señor D, Cándido Menéndez 
nos participa desde Puerta de Golpe, 
que con motivo del fallecimiento de 
su socio, señor D. Vicente iSamoano 
Valle, y de acuerdo con sus herede-
ros, quedó disuelta en fecha 25 de 
Enero, la sociedad que giraba en 
aquel pueblo, bajo la razón de "So-
moano y Menéndez," adjudicándose 
todas sus pertenencias y créditos ac-
tivos y pasivos de la extinguida fir-
ma, el socio señor Cándido Menén-
dez que seguirá bajo su solo nombre 
los negocios a que se dedicaba aqac-
i a . 
Por circular fechada en Caibarién 
el 6 del corriente, nos informa el se-
ñor D. Antonio Ortíz y Valle que ha 
revocado el poder que tenía conferi-
do ^ al señor D. Armando Oonzález, 
dej'ándole en su buena opinión y fa-
ma. 
El señor D. (Laurentino García nos 
Bajo la razón social de " Í W 
dez y Hermanos/' se ha coustiS? 
con fecha 5 de Enero, una 
que girará en Cienfuegos en ^ j ? 
de tejidos y sedería al detalle, en 
establecimiento titulado "La 
na," siendo sus socios gerenta 
uso indistamente. 
UNIA PM))RAiDA 
En el 2o. Centro de 'Socorros fni 
asistido de una contusión en el ^ 
tebrazo izquierdo el mestizo 
Castro Enrique de 29 años j w 
de Cristina 29, manifestando qug 1 
contusión se la causó un menor co 
una piedra, en San Rafael y Mkjj 
que. 
LOS DISFRACE! 
q u e a l q u i l a n 
" L o s R e y e s M a g o s " 
s o n m a g n í f i c o s . 
7 3 , G A L I A N O , 73, 
C 773 alt. 5-U 
El Orieón Asturiano 
Viene de la p r imera plana. 
rías; todo lo que es recuerdo dulce 
y sagrado de nuestras almas. 
Van también a testa fiesta de arte 
las bellas esposas, las lindas hijas 
y los rientes niños de nuestros her-
manos en la emigración; ellas con 
sus sonrisas floridas harán del arte 
un encanto y del encanto el perfúme-
le la fiesta y de la vida. A la fun 
tión de gracia del orfeón asturia-
no va todo el mundo. Porque los ra-
paces de nuestro coro además de ser 
triunfadores, van a todas partes a 
eso: a ejercer la caridad para cal-
mar el dolor, para enjugar lágrimas 
que a veces son lágrimas de sangre. 
Todos conocéis el programa briUau-
te de esta función de honor y todr>s 
debéis de caminar como químicos ha-
cia el gran teatro del Politeama. Allí 
os espera Regino López " p á contabos 
el cuentu" de la Buena Pipa. 
"Andai pallá y comprai ablanes." 
E l cuentu de la Buena Pipa co-
mienza así:—Voy decivos? 
F. R. 
L A A M E R l ü 
Gran surtido en plantas 7 ñores; esp 
cialídad en trabajos de arte, bonquets 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. Pt-
nerones de tallo largo. Conatruimos jí 
diñes y nos encargamos de toda clase i\ 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y 
convencerá de que somos los qne 1 
barato y mejor vendemos en la isla. 
L A A M E R I C A 23 y Vedad 
Teléf . F . -16130ROSA Y C0MP, 
1585 
t 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren en l a Iglesia 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d , e l L u n e s 16 del 
corr iente y l a de R é q u i e m a l a s nueve de l a m a ñ a -
n a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e terno descanso del 
a l m a de l s e ñ o r 
Gervasio Fernández y Fernandez 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 15 DE FEBRERO DE 1913 
E l que s u s c r i b e en n o m b r e de los famil iares 
inv i ta a s u s a m i s t a d e s a tan p i a d o s o acto. 
H a b a n a 1 4 de F e b r e r o de 1 9 1 4 , 
B e r n a r d o P é r e z 
C 765 ñd-14 ItI4" 
F O L L E T I N 24 
H E C T O R M A L O T 
IN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
Do venta en la líbíería Gervantei 
Galiano número 42 
—¡ Poner nn bozal a "Capi,^ a "Zer-
bino' 'y a "Dolce".—^dirigiéndose más 
al público que al agente—'¡pero vues-
tra señoría no ha meditado bien sus par 
labras! ¿De qué manera el sabio mé-
dico "Sapi,'7 cuya fama es universal 
podrá administrar sus médicamente» 
al paciente si éste lleva un bozal en la 
punta del hocico? Permitidme, señor, 
os haga obsesrvar qne para alcanzar el 
efecto deseado de entrar la madidna 
por la boca. El doctor "Capi** jamás 
se hubiera permitido indicar otro oon-
lucto ante tan respetable público como 
éste. 
Estrepitosas carcajadas acogieron la 
última frase de mi amo. 
Era evidente qué el público aprobar 
ba a Vitalis burlarnlose del agente, y ' 
sobre todo se divertía con las muecas 
de Joli-Coeur," qne ae había colocado 
detrás del "representante de la anto-
ridad3"' haciendo visajes a su espalda, 
cruzándose de brazos como él, ponién-
doee en jarras y echando hacia atrás 
la cabeza con tales gestos y contorsio-
nes qne excitaban la hilaridad general 
Irritado por el discurso de Vitalis, 
y exasperado por las risas del público, 
el agente municipal, que no era sin du-
da hombre sufrido, volvió bruscamente» 
la espalda. « 
Pero al marcharse descubrió al mo-
no, que estaba con la mano en la cadera 
en actitud de fanfarrón; durante al-
gunos segundos permanecieron el hom-
bre y el animal, uno enfrente de otro, 
mirándose como para ver cual sería el 
primero qne bajase la vista. 
Las carcajadas ruidosas y nutridas 
que entonces estallaron pusieron fin a 
la escena. 
—Si mañana no tienen bozal los pe-
rro»—gritó el agente amenazándonos 
con sus puños—os Ueveré ante el juez; 
no digo más, 
—Hasta mañana, señor,—dijo Vitar 
lis—hasta mañana. 
Y mientras el agente se marchaba a 
paso largo, continuó Vitalis inclinado 
en actitud respetuosa; después siguió 
la representación. 
Creí que mi amo se apresuraría a 
comprar bozales para nuestros perros; 
pero no hizo nada y transcurrió la no-
che sin que hablase ni una palabra 
acerca de su altercado con el agente de 
policía. 
No sabiendo lo que pensaba hacer, 
me decidí a hablarle del asunto. 
—Si queréis que "Capi" no rompa 
su bozal mañana durante la represen-
tación, me parece que sería convenien-
te ponérselo antes. Teniendo cuidado 
se le podría acostumbrar. 
—Pero ¿crees que voy a ponerle ese 
enrejado de hierro? 
—\ Diantre! Sospecho que el agente 
de policía piensa daros algún disgusto. 
•—Tranquilízate; yo me arreglaré 
mañana de modo qne el agente no nos 
lleve al tribunal, y al mismo tiempo 
qne mis discípulos no estén incómodos. 
A.demás es conveniente que el público 
se divierta un poco. E l guardia muni-
cipal nos procurará una buena ganan-
cia; sin quererlo desempeñará un pa-
pel muy gracioso en lá pieza que le 
preparo, esto dará variedad a nuestro 
repertorio y no tendrá más conseetten-
cias. Para lograr mi propósito irás 
mañana tú solo con "Joli-Coeur" a la 
alameda; colocarás las cuerdas tocarás 
algunas piezas en el arpa y cuando ha-
yas reunido bastante público y llegue 
el agente, yo haré mi entrada con los 
perros. Entonces empezará la come-
dia 
No sé por qué me figuraba que aque-
llo no podía tener buen fin. 
Me desagradaba ir solo a preparar 
uuestra representación; pero yo cono-
cía bastante a mi amo para saber cuan-
do podía desobedecerle, pues bien era 
evidente que en aquellas circunstancias 
no tenía ninguna probabilidad de ha-
cerle abandonar la idea del espectácu-
lo con cuyo éxito contaba; por consi-
guiente me dispuse a obedecer. 
Al otro día por Ja mañana fui al si-
tio acostumbrado y coloqué las cuerdas. 
En cnanto hube ejecutado algunos 
compases, empezó a llegar gente por 
todas partes y colocarse en torno del 
recinto que había trazado. 
En los últimos meses, y sobre todo 
mientras permanecimos en Pau, quiso 
mi amo que me ejercitase en el arpa, 
y ya tocaba algunos trozos que me ha-
bía enseñado. Entre otros, sabía una 
oanzonetta napolitana que cantaba 
acompañándome, y que siempre me va-
lía los aplausos de la concurrencia. 
Ya tenía mis puntas y ribetes de ar-
tista, y estaba dispuesto a creer que 
gran parte de los triunfos de nuestra 
compañía eran debidos a mí; sin em-
bargo, aquel día tuve bastante insensa-
tez para comprender que no era para 
oir mi caneonetto, por lo que el publico 
se agolpaba junto a las cuerdas. 
Los que asistieron la víspera a la 
escena con el agente de policía estaban 
allí, acompañados por varios amigos 
suyos. En Tolosa no tienen grandes 
simpatías los guardias municipales, y 
todo el mundo tenía curiosidad por sa-
ber cómo saldría de la empresa el viejo 
italiano. Aunque Vitalis no había 
italiano. Aunne Vitalis no había pro-
nunciado más palabras qne éstas: "Has 
ta mañana, señor," no fué difícil 
noeer que aquella cita propuesta y 
aceptada era el anuncio de una gran 
representación de la que surgirían oca-
siones de reir y divertirse a costa del 
áspero y torpe agente. 
Así se explicaba el apresuramiento 
del público. 
Cuando me vieron solo con "Joli-
Coeur," más de un espectador impa-
ciente me interompió para preguntar-
me si llegaría el italiano. 
—No tardará en venir. 
Y continué mi can&onetta. 
Antes que mi amo, llegó el agente de 
policía; "Joli-Cceur" fué el primero 
que le vió, y al punto, poniéndose la 
mano en la cadera y echando la ca-
beza atrás, comenzó a pasear de arri-
ba abajo, tieso, espetado y con el as-
pecto más ridicula 
El público prorrumpió en carcaj a 
das aplaudiendo con frenest 
^ E l agente quedó desconcertado, di-
rigiéndome furiosas miradas. 
A l verle redobló ia hilaridad de la 
concurrencia. 
A mí también me retozaba ^ ^ 
pero no estaba completamente tr ^ 
lo. ¿Cómo acabaría todo aqû . 
Cuando Vitalis estaba allí, él resp0^ 
al agente. Pero yo me encontraba J 
lo y, lo confieso, no sabía cómo salir 
apuro si el agente me interpelad- rj 
. El aspecto de éste no era 
zador ; estaba verdaderamente 
y exasperado por la ira. i^f 
Se paseaba al lado de las 
cuando se acercaba a mí, ^ 
ñera de mirarme que me had 
un triste desenlace .andía'* 
"Joli-Corar," que no 
gravedad de la situación, 
con la actitud del. agente. ^ y 
paseaba junto a las cuerdas y ^ 
dentro del circuito, y cliaI1veZ por¿ 
por mi lado me miraba a su & 
cima del hombro, v o ^ 0 ^ ^ 
tan expresiva que ^ ^ r 
las carcajadas del V™lu\& 
No queriendo extremar 1 ^ 
sión del agente, Hanie a • to a . 
pero éste no se h ^ ^ c o * < ; 
obediencia, y ^ i ^ f ^ ' A 
juego cantinnó su P856*^ ^ 
escapándose de mis 
que trataba de cogerle- el ^ 
Ignoro cómo s^edió, ó qne 
a quien cegaba la cólera, e r e J ^ d a quien ceg»"« — - , oV eD 
excitaba al mono y paso po 
la cuerda. 
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Habaneras 
HABANERAS 
Los Condes de Castellane. 
Llegaron anoche, a bordo del Oo-
vcrnor CoU, según había yo anun-
ciado. 
Viaje de recreo. 
Como siempre que ha venido a Cuba 
1 aristocrático matrimonio, cuya resi-
dencia habitual, durante una gran par-
té del año, es París. 
El Conde Estanislao de Castellane es 
Ijermano de Boni, el Marqués de Cas-
tellane, que lauta resonancia ha teni-
do en las crónicas parisienses de estos 
últimos años. 
Hay nn tercer hermano. 
Un Castellane más de la sociedad de 
parís qne no recuerdo si también lle-
va título. 
Cuanto a la Condesa de Castellane 
todos sabrán que es una cubana, joven 
y bella dama, Natalia Terry, hija del 
difunto don Francisco Terry, rico ha-
cendado y caballero cumplidísimo que 
me distinguía con su amistad. 
No ha venido esta vez con la Conde-
sa su hermana Odette. 
^ a quedado ésta en París. 
Acompañando a los Condes de Cas-
tellane ha llegado un matrimonio fran-
cés qne con ellos visitará, después de 
breves días de estancia en nuestra ciu-
dad, el gran central Caracas, en Cien-
fuegos, formando parte de esta expe-
dición el distinguido joven Panchito 
Terry, hermano de la Condesa, que 
desde principios de semana se encuen-
tra entre nosotros de regrosó de los Es-
tados Unidos. 
En el hotel Inglaterra, donde se en-
cuentran alojados los Condes de Cas-
tellane, reciben la visita de amigos nu-
merosos que van a cumplimentarlos. 
Mi saludo de bienvenida. 
En el American Club. 
Se abrirán mañana los salones de 
la elegante sociedad para una velada 
con que la Asociación de Veteranos 
Americanos conmemora el décimo sex-
to aniversario de la catástrofe del 
Maine. 
El general Emilio Núñez, presiden-
te de la Asociación de Veteranos de la 
Independencia, hará uso de la pala-
bra. 
La velada está dispuesta para las 
ocho y media de la noche bajo la di-
rección de un Comité que componen 
los señores Clarence L . Marine, Hamón 
G. Mendoza y Charles E . O'Donnell. 




La página Para las Damas, en el 
Heraldo de Cuba, ha sido confiada a 
la distinguida señorita. 
Elección plausible. 
Recae en quien, como la señorita 
Mendoza, es una cultivadora de las le-
tras dotada de gusto, gracia y espiri-
tualidad. 
Las lectoras del Heraldo ds CiCba 
deben sentirse complacidísimas. 
Están de enhorabuena. 
* » 
tina fiesta que se transfiere. 
Es la que, a beneficio del Wmnan's 
Club, proyectábase para el veintiocho 
del corriente. 
Se dará después de Semana Santa. 
para damas en todos colores. 
Precioso es el abanico España. 




En víspera de boda. 
Blanquita López, la interesante 
ñorita que contraerá matrimonio 
miércoles, en la ̂ Merced, con el joven 
Vicente Euiz Castañeda, retiñirá ma-
ñana por la tarde a sus amistades para 
una exhibición del trousseau y de sus 
regalos de boda. 
Reunión señalada para su casa del 
Vedado en Calzada 57, 
De cuatro a seis. 
• » 
* * 
Del Casino Español. 
Recibo invitación de su presidente, 
el licenciado Secundino Baños, para 
la fiesta religiosa de mañana. 
Y también para el baile. 
Baile de etiqueta que se celebrará el 
lunes en los nuevos salones del palacio 
del Prado. 
Empezará a las diez. 
Para las damas. 
Acaba de recibirse el cuaderno de 
Les Grandes Modes de Paris, corres-
pondiente a Febrero, en su nueva 
agencia, que es la librería Boma, en 
Obispo 63. 
Número precioso. 
Están los últimos modelos de las 
toilettes para la estación, 
• Creaciones todas de Drecoll, Levi-
lion, Bernard j los más famosos mo-
distos de París, los reyes de la moda, 
los que todas obedecen para adoptarlas 
o para abolirías. 
Este cuaderno de Les Grandes Mo-
des de Paris es completo. 
Por su novedad y su chic. 
B O N - T O N 
E L M E J O R A M I G O D E L A S D A M A S 
B O N - T O N 
Es el n o m b r e d e l C o r s é U N I C O q u e h a c e l u c i r 
e l e g a n t e m e n t e el v e s t i d o , q u e o f r e c e a m p l í a l i -
b e r t a d d e m o v i m i e n t o s y c o m o d i d a d i n s u p e r a b l e . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
é E L E N C A N T O " G a l i a n o y S . R a f a e l 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A . 
na; en Sagua la Grantle, don Blrqu» Ma-
zóla; en Matanzas, don IJeonaxdo Reyes y 
Rodríguez y don José Pagóa y Rospetta y 
doña Joaquina ¡Martínez de Pufiales, y en 
Unión j q Reyes, don Jorg« Perret Wul-
lleumler. 
GRANUDOS DE ABSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan, la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pidas© en las FarmaoiaB. 9. 
* » 
vAlgo, para conclnir, de Miramar. 
Esta noche, y lo mismo mañana, se 
presentará de nnevo en el alegre gar-
d£n del Malecón" la celebradísima ar-
tista La Oropesa, tan aplaudida la no-
che del jueves, 
Us cantante y bailarina. 
La acompañará el terceto de cuer-
das de Miramar en todos los mimeros 
de su repertorio. 
Que es variado y selecto. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
Hcasa Q ü i m r 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y capriohosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido eu todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CtltOTOS Plata Quintana 
Sociedades Españolas 
SEÑORAS Y S E M A S 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,^ San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 P 5. 
Revista Agr íco la 
Viene de la p r imera 
produjeron 6,048 sacos de azúcar, ha-
biendo tenido que parar la molienda 
por varias horas, por falta de cañ&, 
por la dificultad en su acarreo. En la 
revista de la semana pasada se deslizó 
la errata de decir que cada una de las 
colonias de esa finca habían vendido 
a otros ingenios 1.000,000 de arrobas 
de caña, siendo así que lo que se expre-
só fué, que una de dichas colonias ha-
bía vendido la expresada cantidad de 
caña a otras fincas. Se han continuado 
preparando terrenos en diversos luga-
res para las siembras de caña de pri-
mavera, habiéndose efectuado en la se-
mana algunas, aunque no de gran im-
portancia . 
En la provincia de Pinar del Río 
está en plena recolección la cosecha 
del tabaco, dando muy buen rendi-
miento las vegas que tienen regadío, 
y regular las que no lo tienen. Ade-
más del perjuicio que sufrieron éstas 
por falta de lluvias oportunas, han 
causado también algún daño, a toda 
la rama que había adquirido su com-
pleto desarrollo, los vientos fuertes que 
han remado últimamente. En la sema-
na se han hecho aun algunas siembras 
de la rama en varios lugares; cuyo 
Encantador. 
Es el nuevo modelo de abanico que 
hoy mismo se ha puesto a la venta. 
Se titula Espama y su trabajo ar-
tético es bellísimo. Representa su pai-
saje el mapa de España exactísimo 
con el escudo, la bandera y otros atri-
butos nacionales. 
Los hay en' tamaños para niñas y 
"CENTRE CATALA" 
A ruegos del Presidente de este 
Centro, don Joaquín Muntal y de los 
doctores Claudio Mimó y José Muri-
Uo, este último Director de la "Nova 
Catalunya," se ha hecho cargo de la 
defensa del infeliz Miguel Ababan 
Balart, sentenciado a muerte por la 
Audiencia de Santiago de Cuba, el 
reputado jurisconsulta don Pedro He-
rrera Sotolongo. Plácenos aplaudir 
la iniciativa de esos señores y felicita-
mos al popular doctor Herrera So-
tolongo, a quien deseamos una victo-
ria más en su espléndida carrera. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: 
En Camagüey, doña Rafaela Q6mez 
Manreza, don Tomás (Díaz y don Juan Reí-
Nuevo y original modelo de abanico con paisajes de burato de seda y en tamaños para señoras y ninas. 
Su pintura reoresenta las 49 provincias de ESPAÑA y alegorías de las Ciencias. Artes, Industria, Agricultura y 
Comercio. Se venden en todas las Abaniquerías, Sederías y Casas Chinas de la República y al por mayor, única y ex-
clusivamente en el almacén de 
L A I N D U S T R I A A B A N I Q U E R A 
F á b r l o a , C e r r o n ú m . 4 7 6 . — C A L V E T Y L O P E Z . — A l m a c é n , M u r a l l a n ú m . 2 9 
Y A N A D I E S E M U E R E S I N V E R 
^ ~ — •W.fiBintfttiíurgmitul m 
A E S P A Ñ A . 
CARNAVAL DE 1914. 
S E D A S H S E D A S H S E D A S 
P A R A P A S E O S , B A I L E S , T E A T R O S Y S O I R E S , E N 
" F I N D E S I G L O " 
Granadinas brocadas en terciopelo, últimas creaciones de la moda Parisién 
CHARMEÜSES BROCHADOS Y LISOS, CREPS DE CHINA EN 
DISTINTAS CALIDADES, RADIUM, BENGALINAS, CREPELI-
NAS BROCHADAS Y LISAS, CHIFFONS Y MUSELINAS, SEDAS 
PARA VELAR, NEGRAS Y EN COLORES, SEDAS BULGARAS 
INFINIDAD DE ESTILOS, SEDAS COLOR TANGO, DE ACTUA-
LIDAD, EN VARIAS CALIDADES, ADORNOS DE TODAS CLA-
SES, GALONES Y APLICACIONES DE CRISTAL, CUELLOS Y 
GALONES BULGAROS, CINTAS BULGARAS Y POMPADOUR, 
ENCAJES PLISADOS, GUANTES, ABANICOS Y PERFUMERIA 
F I N A . — — 
C Z c k T n i a ~ \ T Q i c f n S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 
K j 4 X L % ^ L C t J \ J L & l , \ J j T e l é f o n o s : A .7236 y A-7237. 
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resultado »e considera muy ^ dudoso 
por lo avanzado de la estación. E n 
Remedios se consideraban favorables 
las icondicipote,* del tiemipo para íla 
planta, así como en Yaguajay: en 
Placetas se calcula que si continúan 
aquéllas tan favorables como lo son 
actualmente, será mayor y de mejor 
calidad la actual cosecha, que la del 
año pasado; y en Mayarí van muy bien 
las resiembras que se han hecho en 
las vegas, con las que se resarcirán de 
los perjuicios que les causaron las 
fuertes lluvias de semanas anteriores. 
A los cultivos menores les han sido 
muy favorables las condiciones del 
tiempo en las últimas, siendo en ge-
neral buena su producción , y muy 
buena en varios lugares de la provincia 
de Oriente en particular: esto hay no-
ticias de que escaseen los frutos del 
país en Yaguajay. La exportación di 
frutas cítricas y hortaliza para los 
mercados de los Estados Unidos, ha 
aumentado últimamente, habiéndose 
embarcado de la Isla de Pinos en la 
semana ante-pasada unos 3,000 hua-
cales de ellas con dicho destino. De 
otros diferentes lugares de la Repúbli-
ca se mandan también muchas frutas 
cítricas y algunas pinas, habiendo ad-
quirido nn. exportador 2.000,000 de 
naranjas en l̂a colonia ''Omaja," «e 
embarcaron varios millares de cajas 
de toronjas de la zona de tlolguín, en 
la que están en buenas condiciones los 
extensos plantíos de naranjas, café y 
plátanos: se calcula que en esa zona se 
han recolectado mil quintales de habi-
chuelas, que se venden a $3-50 el quin-
tal; las papas y cebollas que se obtie-
nen allí son de excelente calidad, 
siendo su precio de $2 el quintal. De 
esa misma zona y del término de Mô  
rón s© exportan plátanos en .gran can-
tidad para otros lugares de la Isla. E l 
resultado de las cosechas de papas y 
cebollas resulta regular en Pinar del 
Río. E n la semana se han preparado 
algunos lotes de terrenos para nuevas 
siembras, 'habiéndose efectuado alga-
nas de frutos del país, hortaliza y pi-
na. 
Las condiciones de. los potreros van 
mejorando, aunque todavía escasea el 
pasto en algunos de diferentes luga-
res de la Isla, entre los que se cuen-
tan los de los terrenos pobres de la 
provincia de Pinar del Río, y en la 
zona de Bayamo j ptír cuya cieíimstan. 
disminuido la fabricación del queso. 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es bastante bueno en general, 
oaliifietándose de regular en la provin-
cia de Pinar del Río • en la de Ma-
tanzas continúan ocurriendo casos de 
carbunclo sistomátieo, y de "come-
jén" en los cuernos de los bueyes en 
]a zona de aBnes. 
E k la de Bahía Honda hay alguna 
mortandad en el ganado de cerda, pai-
ticularmente en los leohones peque-í 
ños. 
La pesca ha sido algo escasa en el 
mes de Enero en la zona de ¡3agua, 
habiendo empezado la corrida del 
"boquerón"; y se recolectan ostiones 
y cangrejos moros. 
Es buena la producción de miel de 
abejas en la zona de Nuevitas. 
k p e c í a c ü l o ; 
MiBISU.—<>in)eimiat6grafo. 
POLJTPBAMA. —, Cine. Estreno: 
"Entre hombres y fieras". 
MARTI.—'Tandas. "Los apatahes de 
Piarás"; " L a mala sombra"; " E l 
amor en solfa." 
ALHAMBRA.—fTandas: " E l 13"; 
" E l amo del barrio"; " L a supresión 
de la zona." 
HEREDIA.—fTSandas: "La. viuda 
alegre"; "Amor bandolero"; " L a 
mala sombra..,'• 
METROPOLITAN CTNEMATOUR. 
Trenes de lujo a las cinco y a las seis. 
laza-Garden 
Sestaurant. Habitaciones eos Tia& 
al Prado j Malecón. 28 izases é« ha-
lados. Especialidad en Biscuií gtaeé* 
Bohemia. Se sirven a domieSQa 
¡SOCIEDAD E L LICEO D E J E S F S 
DEL MO^^.—'Empresa José Yal-
dés. Opa. Grandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
¡ 7 r a g a n T i £ cono UN RAflO Df 
r L I L A S FRdSCAS — 
P'feRFUriE D £ U L T I M A M O D A 
P E V £ N T A C N T O D A S LAS P E R F U M E R I A S , 
0¿PdsiTo:LAS FlUPINA5?5.i.fi a f a u . ^ 
-TCL A- 37 6 4.-
56^ F--1 
* L A M A G N O L I A " ! 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a 
la venta los sombreros de media estación recibi-
dos de las mejores casas demodas de Paríssiendo 
lo más chic que ha inventado la moda. = = = = 
O B I S P O N U M . 8 7 . 
ra* 
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Calientes y Fríos 
1444 
Amargura N9 52 
26t-31 
R E L U J E 
Fábrica creada hace 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Deposito 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
A U T O M O V I L O E $3,000 I3X ÍJOOO 
Se vende un automóvil, motor Locomó-
vil, de 15-20 caballos en buen estado, ca-
pacidad para 4 personas y que costó 3,000 
pesos, en $600. Puede verse en Morro 28, 
a todas horas y para informes el señor 
Germán Rodríguez, Obrapía 16. 
C 726 4-11 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
coarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T H O M A S F I L S " 
REIMS de pared y de bolsilla 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: (POR BERNAZA 16 ) t 
F . - l 
C A T A R R O S 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirlos rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal; en las 
distintas formas que se presentan y con 
éxito seguro e infalible. 
En Droguerías y Riela 99, se venden. 
661 alt. 2-14 
DE VIÑALES 
Febrero 9. 
En la mañana del 6 de los corrientes, 
a su regreso de Puerto Esperanaa, visitó 
la Colonia Española de este pueblo el se-
ñor Juan G. Puraariega, al que acompaña-
ban el Alcalde de Pinar del Río, señor Al-
fredo Portas, don Duis Andrade y el señor 
Ricardo Cuevas. 
Fué recibido por una comisión del seno 
de la Directiva de esta Colonia, compues-
ta del presidente de la misma, señor Aqui-
lino López y los señores Bernardo Bueno, 
Ramón Suárez Alvarez, Antonio Quesada, 
Lucio Sordo, Celestino Suárez, Miguel 
Fernández y el que suscribe. 
El señor Pumariega mostróse asombra-
dísimo ante la gran obra levantada por 
los españoles de este término, obra que 
llevaron a efecto hace doce años, siendo 
la segunda colonia fundada en el interior 
de la isla. 
Igualmente tuvo frases de encomio, an-
te la grandeza del precioso paisaje que 
rodea este pueblo y que dijo rivaliza ante 
los más preciosos de la isla. 
Nos prometió exponer ante el Casino 
Español, cabeza de las Colonias Confede-
radas, la labor patriótica realizada por los 
españoles de este, pueblo, así como coope-
rar a que el turismo crezca a es-tos luga-
res para general conocimiento de las be-
llezas de este pintoresco lugar. 
E l señor Pumariega salió muy compla-
cido de las atenciones que en ésta se le 
dispensaron. 
Sigue favoreciendo la temperatura la 
actual cosecba de tabaco que este año 
augura alagüeño porvenir al veguero. 
Es opinión general que desde hace diez 
años no se ba visto otra igual en cuanto 




Ayer fué trasladado a este pueblo el 
Juzgado Municipal que residía en Morda-
zo. Esta ba sido una necesidad que este 
pueblo tenía y que ha sido aplaudida por 
todos: comerciantes, pueblo y demás. 
Por ahora, sin interrupción funciona el 
central "Hatuey," que idá vida a este pue-
blo, pues muchos son los obreros que en 
él obtienen el pan con su labor. 
También una sección de sanidad ha sido 
designada a este barrio. Al menos se ve 
que no se olvidan de él, aunque en ver-
dad, mucho más debiera de dársele. 
c 
mmeimibos di® ssxqnui® 
con toda mi admiración, será, por lo que 
se oye en los mentideros sociales, la que 
cuenta con más probabilidades para salir 
triunfante. 
Ella: Una blonda hechicera. 
NecroJogía. 
En la tarde de ayer, recibió un telegra-
ma nuestro amigo el doctor Carlos Mata, 
dándole la fatal noticia de haber falle-
cido en la Habana su padre político el se-
ñor don Francisco Silva. • 
Con tal motivo tomó el tren- Central 
acompañado de su señora esposa, Lorenza 
Silva de Mata y su cufiado el correcto jo-
ven Pedro Silva. 
Para todos mi testimonio de condolen-
cia. 
Un ehismeclto. 
Un chismecito de amor importantísi-
mo y que en brve conoceremos... 
Ella vive en la calle de Céspedes y él 
también. 
Pronto se realizarán dichos amores a 




El baile de la Colonia. 
Animadísimo y extremadamente lucido 
fué el baile celebrado el domingo 8 en los 
salones de la simpática sociedad españo-
la, como todas las fiestas que allí se rea-
lizan. 
Un compromiso—mejor expresado, un 
deber ineludible—contraído con el inol-
vidable y querido profesorado del Colegio 
de Belén, impidieron mi asistencia a ese 
baile, pero tal deber no fué obstáculo al-
guno para que el DIARIO DE LA MARINA 
tuviera en él su representación en una en-
cantadora señorita, cuyo nombre me re-
servo para complacerla, que a maravillas 
desempeñó su cometido periodístico, no 
olvidando ningún detalle en estas reunio-
nes sociales tan expuestas siempre a la-
mentables omisiones. 
Y ahora copiemos las "noticias" de mi 
sustitua para quien ofrezco gracias mli 
,por su delicadeza e incomparables deseos: 
Elegantísimas mujeres, donde abundaban 
La Colonia Española y la sociedad "El 
Liceo" han hecho una obra altruista, pues 
han puesto en sus salones dos competen-
tes Directoras, las cuales con sus conoci-
mientos profesionales educan a los hijos 
de los socaos, feliz Idea de progreso y cl-
v:lización. 
Al frente del Juzgado Municipal figura 
el señor Bonifacio Arias, como juez, y el 
señor Manuel Rodflíguez Sánchez, 
Mucho'acierto en su gestión des deseo. 
H I S P A N O S U I Z A 
Automóviles para alquilar nuevos 
/ con buen equipo. 
MODERADOS PRECIOS 
Reina 12.—Teléfono A 3346 
^ -100. t att 8-1 
Para el día 32 del actual ofrece el "Li-
ceo" un gran baile y para el primero de 
Marzo otro la Colonia. 
E L CORiREiSPONSAL 
DESDE MATA 
Febrero 12. 
Certamen en proyecto. 
6e rumora insistentemente que por la 
culta sociedad "El Liceo" se efectuará en 
breve un certamen de belleza entre el be-
llo sexo de este pueblo. Plausible idea, a 
la cual prestaré mi humilde concurso, pues 
es esto una demostración plena de cul-
tura y atención merecida hacia nuestras 
lindas damitas. 
Lüna espirituai amiga mía gû  «uenta 
Preste Vd. a sus ojos la atención p ellos merecen 
Bien pudiera ser que esas jaquecas y dolores de cabeza que Vd. sufre 
sean ocasionados por defectos de sus ojos o por usar espejuelos que no son 
los que Vd. necesita. 
Nosotros nada cobramos por el reconocimiento de la vista por lo tanto 
no hay una razón para que Vd. demore por más tiempo el consultarnos acerca 
de sus ojos. ' 
"EL TELESCOPIO" San Rafael 22 entre Amistad y Aguila-
Se gradúa la vista por correo y so remite catalogo gratis a quien lo solicite 
lindas caras y gráciles siluetas, formaban 
sugestivas parejitas con jóvenes simpá-
ticos, haciendo de aquella amplia sala de 
Is. casa española un divino jardín, bulli-
cioso y todo saturado de variados perfu-
mes, para que nos diéramos cuenta de que 
había muchas flores movientes al com-
pás de danzones y vals ejecutados por 
un medianamente aceptable sexteto de 
cuerdas...... ¿La concurrencia? Vayan 
nombres que recuerdo: en primer término, 
un grupito de la villa de Guanajay forma-
do por las bellas hijas de don Joaquín N. 
Aramburu, Rosa, "Concha", Piedad y 
Guillermina Aramburu, María del Pilar, 
Codina, Gloria y Bsther del Castillo, Do-
lores Aizcorbe, María Encamación Pérez, 
María Díaz y Ramona y Clotilde Pérez. 
Señoritas de esta población: Eloísa y Ana 
Luz Sotolongo, Piedad Cardín, María de la 
Paz Lorenzo, América Carrera, Digna 
Amparo Cruz, "Nena" y Carmela Lamas, 
"Fanny" Matrero, Digna Ortega, María 
Luisa y Florencia Ortega, María Careaga, 
Adelita Oliv, Manuela y Teresa Sánchez, 
Julia Alamo, Manuela Pajón, Amelia Acos-
ta, Micaela Piedra, Isabel Araujo 
Señoras: Laizcabar del Pozo, Aramburu 
de Miranda, Aramburu de Codina, Hernán-
dez de Lorenzo, Baez de Lorenzo, Rubí 
de Piedra, Sandoval de Orlhuela. 
Hasta aquí mi sustituta, ahora réstame 
felicitar a la Sección de Recreo y Adorno 
de la Colonia Española por el éxito de 
ese baile. 
Dr. M. A. Gutiérrez. 
DE LA SALUD 
Febrero 12. 
Grata visita. 
En el día de ayer tuvimos el gusto de 
saludar en ésta a los señores Benigno Sou-
za, (padre) y Emilio Collazo, que en via-
je de placer y conducidos en veloz auto-
móvil nos dispensaron el honor de una 
simpática visita. 
Es el señor Souza revolucionarlo de 
abolengo, fué deportado a Has Chafarinas, 
es padre del ai amado médico cubano de 
su mismo nombre; es el coronel Emilio 
Collazo, valiente soldado de la indepen-
dencia, hombre de firme convicción, de 
probado patriotismo a quien debemos por 
gratitud y conveniencia llevar a los es-
caños de la Cámara de Representantes, 
pues su acrisolada honradez y amor a es-
ta provincia son más que garantía de la 
fructífera labor que haría en la Cámara. 
De los Impuestos. 
Hoy estuvieron en ésta, inspeccionando 
los distintos establecimientos y talleres 
donde se fabrica y expende tabaco torcido 
los Inspectores del Ramo señores Adolfo 
González y José Toledo. Salieron altamen-





En estos días han sido dignísimos hués-
pedes de esta villa, los señores Francisco 
Salazar y Ernesto Herrera, altos funcio-
narios del Banco Español. 
En la visita que le hicieron al comercio 
local, obtuvieron muy buenas impresiones. 
De ello se muestran muy satlsfochos, se-
gún me lo manifestaron en entrevista que 
con ambos celebré en la mañana del sá-
bado. 
E l señor Salazar s© ausentó por la tar-
de para Santiago de Cuba y el señor He-
rrera permanecerá al frente de esta Su-
cursal hasta que la dirección general nom-
bre la persona que ha de administrarla, 
pues es probable que el señor Fernández 
Selva no continúe administrándola. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
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DE LA ACREDITADA FOTOGRAFÍA 
DE 
l i n a s y Cía. 
SAN R A F A E L 32, 
CON 6RAN REBAJA EN LCS PRECIOS. 
6 Imperiales cíe Ul PESO 
6 Hostales.. G|e UN PFSfl 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
materiales c )tografta. 
C. 557 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calJ0^c]. 
Tres o cuatro aplicaciones clÉ:̂ ti, 
ven ai cabello cano eu color Pj ' jg , 
vo, con el brillo y suavidad (le ^ 
juventud. No tiñe el o t̂is'. P"1 ^fa. 
aiplica como cualquier aceite P'p^ 
miado. En droguerías y l>otlcafi,heL 
pósitos: Sarrá Jobnson, T ^ f ^ a 
1454 2* ' 
I 
D I N E R O 
Con garantía de albajas de oro, P a 
,ta y objetos de valor. la qtte 
La casa de m&3 garantía f^^os. 
menos interés cobra en los p ^ 
LA REGENTE, Neptuno y 
tad. .Teléfono A 4376 , ^ 
FEBRERO 14 OS 1914. D I A R I O D E JLA M A R I N A P A G I N A N U E V E 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGO 15 DE FEBRERO.—Sale de la Estación Gen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.50 a. m.; regresando de Matánzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3a $1-50 
C 71í ld-& 6t-9 
mm GALLEGO 
Coruña, Enero 23. 
PONTEVEDRA 
ge encuentra en Vi'go la poderosa 
escuadra inglesa "Home Fleet." Sk 
esperan otras cinco. 
blanda la flota ©1 almirante Ca-
ilagaíim.' 
Eí día del santo del Rey se enga-
lanaron los ibnques con sus banderas. 
La periódica visita de estas escua-
dras a las grandes rías de la provin-
cia de Pontevedra representa una 
eran riqueza para aquellos puéblos. 
Son mucihos miles de hombres que 
a diario se surten d,e productos de 
nuestra tierra. 
—iSe e^tián illevando a cabo, en 
¡Pontevedra, los preparativos para la 
celebración de una gran velada que 
l̂ ene por objeto recabar fondos para 
¡hacer en ibronce una artística lápida 
que se colocará en la calle del glo-
rioso escultor pontevedrés Gregorio 
Hernandéz, antigua de la Pasantería. 
El ayuntamiento de la misma' ciu-
dad realizó en 4000 pegeta^ el arrien-
do de la plaza de toros para las co-
rridas de Agosto. 
—-Continúa en Vigo la liuelga de 
estibadores. Pero se desenvuelve pa-
cíficamente: Solo iiuibo algunos inten-
tos de coacción. ( . . . . . . 
—(Los armadores de buiques, de Vi-
gO, van a. construir otra lonja Je 
pescado fuera del término municipal 
de aquella ciudad. 
—Cerca del ciementerio de Preiiñ, 
en la parroquia de 'Cástrelos, vivía 
en una casa el hermano de un sepul-
turero, casado y con ocho hijos. 
Hallábase hace días idisgustado a 
causa de un padecimiento físico que 
sufría. • 
Sin duda en un rapto de locura se 
colgó de una viga, por medio de una 
cuerda, apareciendo ahogado. 
ENVIO 
Varios distinguidos conterráneos, 
aquí residentes y que son asiduos 
lectores y admiraidores del D i a i i i o , 
me ruegan trasmita su felicitación a 
Don Nicolás itovero, por las mues-
tras de simpatía y respeto que le de-
mostró e] pueblo de la Habana - y 
'gran parte, de la colonia española, 
con motivo de la boda de su linda hi-
ja '/Teté.' ' 
A. esas felicitaciones nne la suya 
rebosante de sinceridad y afecto,-este 
modesto cronista. 
a . VILLAR PONTE. 
Anuncios en per iódicos 
revistas, D i b u j o s y 
g e abados m o d e r n o s . 
E C O N O M I A p -sitiva a los anunciantes 
L U Z NUM. 53, ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 
6Q5 F . - l 
FIJOS GOMO EL SOL 
ES 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 268 Telég. Teodomiro. 
CURA REUMAS F A Ü S T t f 
: . . - (SCCHE:Tp\INI3ÍO>. • . 
GARANTIA ABSOLUTA DE HAtER DESAPARECER EÑ UN 5DLO 
n[ uPn5 DDLDRE5 REUMÁTiMS.LUMBABaOÁTlCA.DDLDR 
Ííl!¿ADA ETC. DE VENTA EUDROBUmAStBOTICAS 
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Aplicaciones a una 
e n s e ñ a n z a nueva 
n i 
Nuestros lectores comprenderán que 
vamos a apurar todos los conceptos de 
la vida para ver si podemos suprimir 
a Dios y disgregar el espíritu de reli-
gión de la obra educativa. 
Buscamos al hombre interior, que es 
el hombre real, y pediremos a la razón 
humana la fuerza directriz de todos 
nuestros actos. 
Iremos a un cielo y a un infierno 
humanos; pero que terminen con nues-
tra existencia terrenal, haciendo aso-
mar al niño a cada acto de su vida en 
el mundo que lleva dentro para encon-
trar la sanción. 
Les convenceremos de. que el vivir 
bien es el resultado de obrar bien; de 
que todo lo que sembramos recogere-
mos (?) ; de que la honradez se cotiza 
y vale; mientras que el delito, el vicio 
y la transgresión de las leyes se paga 
muy caro: en pocas palabras, que el 
vivir bien nOs tiene a cuenta en este 
mundo. 
Eso es: el culto santo del deber con 
todo el esplendor de los nobles actos. 
He aquí una religión humana que 
aceptarán todos los educadores, inclu-
so los que no creen en Dios. 
. Pero la idea del no ser después de 
la muerte nos aplasta. El pensamiento 
de no dar a cada uno lo que se me-
rece, no hace renegar de haber nacido. 
Aquí hay una vacío insondable y de-
be haber una finalidad que lo llene. 
Existen en el mundo inmensas le-
giones de víctimas. Madres inMices 
que han perdido sus hijos; criaturas 
sunidas en la desgracia y en la miseria 
por crueles injusticias o abusos abomi-
nables ; padecimientos atroces, deformi-
dades horrible, pesadísimas cruces 
que se arrastran. . . 
¿Qué cielo les destináis a estas víc-
timas? ¿Dónde encuentran la recom-
pensa, o siquiera el consuelo, sino en 
la esperanza de una justicia suprema, 
de una vida reparadora más allá de la 
muerte 1 
El sentimiento religioso es innato en 
el corazón del hombre. Bajo el impe-
rio de ciertas impresiones, los ojos se 
levantan, las rodillas se doblan, las ma-
nos se juntan, para implorar o para 
dar gracias; para adorar o para pedir 
perdón. 
Venga una moral racional; pero ilu-
minada por la fé en Dios y por la esr 
peranza en la vida futura. 
La creencia de que en todos los ac-
tos de la vida estamos en la presencia 
de Dios, es una garantía de virtud. 
La idea de que la entrada de nues-
tro espíritu en otra vida se halla de-
terminada por nuestra conducta en la 
actual, es un guía saludable. 
El pensamiento de que nosotros misr 
mos elabr 'amos acá en la tierra nues-
tro destino en la eternidad, es un nor-
te grandioso. 
La íntima convicción de que cada 
lágrima que s© derrama, cada dolor 
que se sufre, cada pasión que se vence, 
cada vicio que se domina nos hace su-
bir los peldaños de la escala de una 
eterna bienaventuranda, es un estíinur 
do inefable. 
La razón de los materialistas nos 11a-
r ma a juicio. ¿ Y qué ? 
j i j a n BENEJAN. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M . 6 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas 
POf un pequeño interés. 
6, B E R N A Z A 0, A L L A P O P E L A B O T I C A 
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A con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi m á s finas n « b n 
D 
EXQUISITA PARA a BAÑO í El PASDEL8 
e ven ta : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
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U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
'-as 
C E R V E Z A S C L A R A S 
L A T R O P I C A L . T I V O L I . 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
E X C E L S i O R . M U N I C H . M A L T I N A 
c scvexas c l a r a s a todos c o n v i e n e n . L a s o s c u r a s o s t á n i n d i c a d a s prinol -
eote para l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los o o n v a i e o i e n t a s y los a n s í a n o s . 
^ e v a Fábrica do Hielo. Propietaria de las ceníBcer ías . "La Tropioa!" y "ma l í11 
O F I C I N A C A L Z A D A O E P A L A T I N O . 
"^RTAMENTO; " L a T r o p i c a l " T e l é i o n o 1-1041 " T í v o i r ' T e l é i o n o U 1 0 S 9 
Dos porfiados.—Son años bisiestos 
aquellos cuyas -dos citrais finales, no 
siendo ceros, son divisibles por 4. Y 
si el número del año termina en dos 
¡ceros, está bisiesto aquel cuyas dos 
primeras cifras sean divisibles por 
.cuatro. Por ejemplo el año 1912 fué 
jbisiesto por que 12 es divisible por 
.cuatro. E laño 1900 no fué bisiesto 
porque 19 no divisible por 4. El año 
2000 lo será porque 20 es divisible por 
cuatro como lo fué el 1600 por la 
misma razón, y no lo fueron 1700, 
ni 1800. 
Un iiararrto.— Tiene nsted razón; 
pero fué una omisión involuntaria, y 
.como esto fatalmente habría de suce-
der muy aanenudo por el gran núme-
ro de asocáaciones existentes, no se 
lapuntarán en las efemérides sino aque-
llos casoig en que ocurra algo extraor-
diaiark). 
Un suscriptor.—Ln joven nacido en 
Cuba, de padres españoles, siguiendo 
la nacionalidad de estos está sujeto al 
servicio militar en el caso de que resi-
da en España, 
Dos suscripitores.—Se llama isleño 
a todo el que nace o vive en una isla. 
Un suscriptor.—Desea saber si en 
algún templo de la Habana se vene-
ra la imágen de Santa Polonia. • 
A. G. S.—Según el almanaque del 
Wordl, España puedie poner en pie de 
guerra 800,000 hombres. 
Un suscriptor. —Compre usted la 
gramática de la Academia en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135 y en ella 
aprenderá las novísimas reglas de Or-
tografía. 
P. Sánchez.—El 16 de enero último 
publicamos íntegro el decreto del Go-
bierno Español sobre el indulto de los 
prófugos y desertores. Tiene que di-
rigirse al Cónsul para acogerse al in-
dulto. 
Un ignoranite.— Les leones vivos 
que aparecen en la película "Quo Ya-
dis?" y "Espártaco", son leones de 
verdad y no falsificados. Para estas 
cosas y para los circos se emplea ge-
neralnnente ama raza de leones mansos 
que se cria en los montes Atlas de Ar-
gelia y Miarruecos. 
Dos porfiados. —Se llama piso el 
lugaír de una casa en que puede uno 
asentar el pie; luego una casa de tres 
pisos es la que con el de la planta ba-
ja reúne tres enlosadas o tres trechos. 
Aramis.—'No creo en nn específico 
para eurai* la timidez. 
G. Alquimista.— Si usted es un 
buen parta do o un partido regular, 
tal vez la carta anónima sea de la ami-
ga. Puede usted averiguar algo a fuer-
za de paciencia, eultivando la ajnistad 
de las dos señoritas. Si una le esquiva 
las miradas y la otra no, ya tiene nSr 
ted el camino para llegar a la certe-
za, porque el usted es constante y ina-
chucón acabará por saber quién 
ella, sobre todo si se muestra usted 
muy galante y obsequioso con las dos. 
Los celos, que no pueden disimularse, 
aclararás; el misterio., 
Justo—-No creo fine usted sea tan 
desgraciado eomo se figura. La juven-
tud generalmente es olvidadiza de los 
bienes que Dios le otorga. Si tuviese 
usted la costumbre que tienen algunas 
personas de apuntar en un libro ca-
da día los detalles de su vida, las im-
presiones gratas o desagradables que 
ha sentido, los •momentos de distrac-
ción, de felicidad, de disgusto, los 
días de salud y de enfermedad, vería 
entonces al «abo el mes o del año, que 
t í o todo son penas en la vida, y que la 
Providencia nos concede momentos 
de dicha alternando con las pnargu-
ras del vivir. 
Iveonor L a v a l ó n , 69 a ñ o s . Desamparados 
ArterioKesolerosis; Rafael R o d r í g u e z , 28 
a ñ o s . " L a Covadonga". Homicidio por as -
ma de fuego; P i l a r Cabrera, 54 a ñ o s . P a m -
plona 35. Alfredo Wity , 24 a ñ o s . Vapor 
"Victoria L u i s a , " Hemorragia. 
S I N E C E S I T A U N E M P L E A D O E N S U 
oficina, tenedor de libros o viajante para 
Oriente, que sepa i n g l é s . D i r í j a s e a l Apar -
tado 796. Buenas referencias. 
1928 9-10 
PAGINAS S E L E C T A S DE LA 
LITERATURA flUSTELLANA 
P E Q U E Ñ O L A R O U S S E I L U S T R A D O 
Nuevo Dicionario Manual Encicioppdi-
co de la Lengua Castel lana, a l alcance de 
todo el Mundo, 
E s el mejor de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y e s p l é n d i d a i l u s t r a c i ó n , de 
^,900 giabados, 200 Cuadros E n c i c l o p é d i -
cos en negro y Colores, 720 Retratos y 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos los Escr i tor ios 
para Consulta Rápida . 
1528 P á g i n a s en un Tomo de F i n í s i m a 
Piel , 
Flexible y R ó t u l o Dorados, $3.00, 
E n Tela , $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda America-
na, Franco de Porte en las d e m á s Pobla-
ciones de la Is la . 
Pedidos L ibrer ía " C E R V A N T E S " de R i -
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
C. 673 16-F.-« 
G Ü I N E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
a , - i 
D E F U N C I O N E S 
Antonio S á n c h e z , 15 a ñ o s , Zaragoza 20, 
Traumat i smo por c a í d a ; Mar ía de la Co^ 
ma, 61 a ñ o s , Oquendo 5, Escleros is ve-
nal ; Gui l lermina Rodr íguez , 7 anos, Con-
sulado 191, Enter i t i s c rón ica ; Paula Díaz , 
55 a ñ o s . Aguila, Esc l eros i s : Laureano Or> 
tiz, 37 a ñ o s , Quinta del Obispo, Tubercu-
log?E; E l e n a Frejre , 9 meses, Maceo 126, 
C..astro enteritip; F l o r a Muñoz , 82 a ñ o s , 
Puenos A i r e s 3, Arterio esclerosis. 
Amal ia Alby, 46 a ñ o s . Monte 3, C á n c e r ; 
Heriberto S á n c h e ? , 30 años , Cerro 652, 
Tuberculos is ; Rogelio Campo, 58 a ñ o s , 
Atocha 32, Afterio esclerosis; Amparo Ba-
rroso. 33 años , S a n Miguel 180, Peritoni-
t is; Hospita l N ú m e r o % Ladis lao Mart í -
nez, 31 a ñ o s , Tuberculosis; Alejandro P é -
rez," 52 a ñ o s , id.; Segundo Andrade, 34 
a ñ o s , J4-
C á n d i d o Rpvira , 1 a ñ o . Jegiis del Monte 
313. Gastro enteritis; Juan R . Rui? , 48 
a ñ o s . Esperanza |58. L e s i ó n o r g á n i c a ; Jo-
s é B e r m ú d e z , 25 a ñ o s , T u b e r c u l ó s i s , Chin 
F a s , 22 añop. Endocardit i s ; Car los M-
Alvarez, 15 años . Rodr íguez , 76. Gastro-
rotitis; Inocencio Mart ínez , 6 a ñ o s . J , 
Abren, 6 años , Enterocepcla; Cándido 
Gonzá lez , 29 a ñ o s . B e n é f i c a , Tuberculo-
sis; 'Miguel P i a ñ a s , 42 a ñ o s . Dependientes, 
Insuficiencia mitra l ; Venancio P é r e z , 54 
a ñ o s . Cerro 659. Arterio^eselerosls; E l e -
n a Alday, 28 añí>?. Pezuela 20. E n t e r i t i s ; 
BECEETA.RIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace saber a los señores socios que 
para tener acceso al Edificio Social 
durante lag fiestas de inauguración 
del mismo, cuyo programa se ha publi-
cado, será1 requisito indispensable la 
exhibición del recibo de cuota social 
correspondiente al mes en curso. 
Habana, febrero 10 de 1914, 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Cr. 6.—10. 
P R O F E S 
D R . J . M O N T E S 
E s p e c í á ú s t a en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4. Re'na 2S, antiguo, 
555 F . - l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 




Nariz, ' garganta y o ídos . Especial is ta 
de) Centro Gallego y del Hospital N ú m e -
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
n ú m e r o i , entresuelos. Domicilio, Í¡1 en-
tre B y C , t e l é f o n o F-3119. 
S45 ? F . - l 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y sífi l is do 
Ir. casa do salud " L a Benéf ica ," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? lento en la apl icac ión 
intravenosa del nuevo t06, pov pories, 
C O N S U L T A S D E 1 A 3, 
O F I C I O S N U M E R O 15, A L T O S . 
C 359 26-20 E . 
INYECCION V E N U S " 
PURAMESíTE V E G E T . _ 1 , 
D E L DR. R. D. L O R I E 
JSJ remedio máB rajíiao y seguro ea ta cc-
eacl6a de la gonorrea, blenorragia, floras 
hlancas y de toda clase da dujos por an-
tiguos que rean. Se garAntiza n» CAas* 
estre-chez. Cura positivaroents. 
í>© venta en todas la* farmacitia 
565 F . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s l l l 8 8 . 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífiles 
Aplicación Especial cíei 6 0 6 - N e o s a l v a s á n SU 
C. 1944 26-F-10 DOCTOR m i l GÜILLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES, — ES TEKILID AD.—VE-
NEBEO. —SIFILIS Y HE11NJ.AS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Bapccial para los poürcs de 5% a 6 
609 F . - l 
Doctor Hll. M i ó Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Genlro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
549 P . - l 
DR. G. E . FINLAY 
P R O F E S O R . D E OFTALMOLOGIA. 
Especialista en Enfermedades de los OJoa 
y de los Oídos. Galiauo 50. 
De 11 a 12 y de 3 a 4 .—Teléfono A-4611 
Domicilio: F nflm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F - l l T S 
534 p . r l 
L A B O R A T O R I O 
CLUVICO-aUIMICO D E L D O C T O R R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican anál i s i s (Je orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos' 
minerales, materias grasas, azúcares , etc.' 
Au&llsis de orines (complete), espato», 
saugre o leche, das pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344 
<*4 F . - l 
DR. HERNANDO SEGO! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nfimero 88, de 12 a 8, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana . 
520 p . - l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N P E R M . E D A D E S 
D E LOS NISÍOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS B E 12 
A 2. A G U I A R NUM. 106í^. . — T E L . A-3000. 
536 P . - l 
MANUEL R. ANGULO 
ABOGADO 
, De regreso de su viaje al extranjero h a 
vuelto a encargarse de l a dlreoclón de su 
bufete. 
Amargara 77 y 7% T e l é f o n o A-5174. 
722 26-46 E , 
Dr. GONZALO P M S O 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno, V ías urlaarlas 
alfiles y enfermedades venéreas . E x á m e n e s 
uretroscópicos y c i s tos -cápicos . Especial is 
ta.en Inyecciones de "606." Consultas de 9 á 
11 a, m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar número 
65. Domicilio Tul'pá/n número 20. 
522 -p j 
Pefeyo García y SanOap 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Obifpo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P . M. 
526 p . - l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A S 
Lealtad nüm. 34 Te lé fono A-41se. 
535 p . - i , 
Sanatorio É i Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Darreto 62, Guanabacoa. T e l é f o n o 8111, 
R E R N A Z A 32, HABANA, de 13 a 2. 
T E L E F O N O A-3646 
548 . p.^i 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especial ista de la Facul tad de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consaltas de 1 a 4. Genios 15. Te l . A-OSOO 
1593 26-4 F . 
Dr. GONZALO PE0R0Z0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y clstoscopl-
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y ds 1 a 3 
p. m. en Aguils n ú m e r o 65. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20. 
1632 2 g . S F . 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Faculta.d de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú - ' 
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G- Nov.-i 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sídl ís y enferme, 
dades venéreas . Curación rñplda 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Loa núm. 40. Te lé fono A-1340. 
631 P...1 
DR. A. PORTOGARRERO 
O C U L I S T A 
Consultas diar.cts de 12 a 3. Pobres lu -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11; Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nico lás núm 52 
Habana. Te lé fono A-8627. ' 
147 78-« B. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato gén l to urinario. SOL 5*5, altos. 
Consultas de 2 a 4 Te lé fono A-33ro. 
553 p . - l 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina d« ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1334. 
551 p - i 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S P 
« O R / . S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D ^ 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y ' 
S I F I L I S . HAHANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
c 374 26 E - 2 2 
LA «ORATORIO D E L 
D o c t o r P l a s e n c í a 
A M A R G U R A NUM. 55.—Teléfono A-3150 
c 508 2-] 15 
i. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lúa nfim. 15, de 12 a 3 
' • 529 Tp â 
D R . J . D I A G O 
Vísis Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras . Cirugía. De 11 a 3. E m -
pedrado n ú m e r o 13 
541 p , . ! 
DR. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
ConsuJtas de 71/3 a 9% A. M. y de 1 a 
3 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
R O 74 T E L E F O N O A-S582. 
S50 p . j 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. loan Santos Fernández 
— O C U L I S T A — 
CONSXrLTAél Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM. 105. 
532 F . - l ' 
Dr. francisco J . de Yelasce 
Enfermedades del Corazón, Pnlinones, Ner-
viosas, Pie l y Venéreo-s l f i l í t l cas . 
Consaltas de 12 a 2» los dfas laborables. 
Leatad n ü m . 111. T e l é f o n o A-5413. 
640 F . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de l a orina. 
Venéreo , Midrocele, Sífilis tratada por la 
inyecc ión del 606. Te l é fono A-5443, 
De 13 a 3, Jes fin María n ú m e r o .33. 
82 B . - l 
DR. RICARDO ALBALADEJS 
M E D I C I N A Y CIRUGÍA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes . de a l ta 
frecuencia, corrientes g-alvánicas. F a r á d l -
cas. Masaje bibratorio, duclias de aire c a -
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
525 F . - l 
DR JUSTO VERDUGO | 
Médico Cirujano de l a Facul tad As P a r í s 
Especial ista en enfermedades del eatd-* 
mag-o e Intestinos, segUn pl, proced ímlont» 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter. de Par í s , por ©1 aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Examen directo del intestino inte* 
riormonte. Consultas de 12 a 3, Prado 76. 
644 F - l 
Sanatorio del DrvMalberfc 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y, 
nerviosas. (Tínico en s u clase.) 
Crist ina 88. T e l é f o n o 1-1914 
C A S A P A R T I C U L A R F-S574 
• ' 537 F . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A >ÍO. 
DERNISIMO.—=CONSULTAS D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MAÍUA N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1S32 
527 . F . - I 
Dr. Claudio Basterrecíiea 
Alumno de los Hospitales de P a r í s y Vlena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 13 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Gaüano n ú m e r o 12 te-
lé fono A-8531 . 
16608 i 5 6 - i E . 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Especial ista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela 33, moderno .—Telé fono A-4483. 
639 F . - l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de n iños , s e ñ o r a s y C i r a s l a 
en sreneraL CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nfim. 519. Te lé fono A-371S. 
' « 3 3 F . - l 
DOCTOR 8. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de l a Garganta, Nariz y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. C O A S L L A D O 114. 
543 F . - l 
D R A L V A R E Z R U E L L A N 
.Medicina general .Consultas de i2 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
528 F . - l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nfimcfo 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres, 
partos y c iruj ía en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
a ú d . 50. Te lé fono A-255S. 
542 F . - l 
D R . J . M O N T E S 
Especial i s ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
555 F . - l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífil is, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. Habana nfim. 49. 
Consultas de 11 a 1 y ele 4 a 5 
Especial para los pobres de 5 ^ a 6 
606 p . - l 
Dr. S. Alvarez y G ü a o a p 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E Fj» 
R I S Y B E R L I N C O N S U L T A S D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2Sa3 
546. F . - l 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3. Chacen núm. 31, es-
quina a Aguacate .—Telé fono A-2554 
D r . G . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D H 
L A C A S A D E S A L U D "COVADON-
G A , " D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número i y del Dis -
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
T E L E F O N O A'3176.—HABANA. 
530 F . - l 
DR. R00UE SANGHEZ 0 U I R 0 S 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos . 
Especialidades del aparato g é n i t o - u r i n a -
rio del hombre y de la mujer, s í f i l i s , por 
ios procedimientos más modernos.. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Te lé fono A-2353. Gratis a los pobres, en 
Angeles 33%, de 10 a 11 diaria, y de 2 a 3, 
martes, jueves y sábados . 
959 30-21 E . -
CIMICA S E L E C T R O - O E f I T A L E S Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 56 
^JÍIdad" n; :mer° s i e n t e de profesores p a m que ei públ ico NO T E N G A 
Q ü c E S ^ A R , y con los aparatos n e c e a r l o s para realizar las operaciones por la 
noche. E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
Extracciones, desde 
Limpi&»ias, desde. 
Empastes , • desde. . 
Orficacioaue, desde. 
P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde. 4-06 
4*24 2-00 Caronas de oro, desde. . 2- 06 íncrustacioaee, desde. V 
3- 00 Dentadoraa. desde. . , , 
O B > O R O , d e s d e $ p i e ^ a . 
T R A 3 A J 0 8 G A R A N T I Z A D O » 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domla qos y d í a s festivos do 8 a l l ' p. m 
F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 4 , D I A R I O D E L A M A R I N A 
CINES CORRECCIONALE 
• " " " " j P e l í c u l a s Parlantes! 
Ou'aoido llegué al Juzgadp ya don' 
tLeopoido admiuistrata justicia. 
: Tenía vautc sí tres personas: una 
«eñorita de poco más de veinte años, 
delgada, de una palidez mate delato-
r a de profunida enfermedad del sis-
tema nervioso; ruu joven, hefrmano 
de la señorita, muy parecido a ella de 
toara, aunque de apariencia rotusta y 
'«ana; y un viejo sesentón absolnta-
miente vulgar, uno de esos ihombres 
del montón que nada dicen, nada re-
ípresentan, ni ¡hay nada en ¡ellos que 
faatraiga una mirada de euriosidad. 
Slás bien >l)ajo qnq, alto, de 'bigotillo 
)ígris, amarillo por «l centro, recorta-
'do sobre el labio, ifacciones inexpre 
teivas y aspecto pobre, con 'gafas mon-
dadas en aluminio. Tal es leí tipo. E¡1 
BieTmano de la señorita, esta tiene los 
/brazos caidos sobre la falda, atormen-
jtando incesantemente su abanico^ 
[¡acusa al viejo de baberle dado a be-
iber a su bermana un brebaje, te-
íiniiéndola desde entonces, por anerlio 
'xLe la sugestión magnética, absoluta-
Wente sujeta a su voluntad; de tal 
toanera, que ihasta cuando por las no-
¿¡hes está de conversación con su pro-
jm-etido, como sienta al viejo llegar a 
ila puerta de la casa y arañar la ma-
idera, no es dueña a contenerse y sale 
iprecipitada y media loca en busca 
'del sugestionador "mancebo." De 
tratar de impedírselo, le da un ataque 
convulsivo, que suele ser de larga du-
ración. 
'El viejo niega muy tranquilo y 
muy sobre sí las inculpaciones que 
Üe ihace el joven, mientras la señori 
ta bermana de éste, sin moverse un 
punto del sitio donde la colocaron, 
Wntinua dando vueltas al abknico so-
mbre su falda, pálida como una muer-
ta. Oausa el verla verdadera lásti-
ma'. . ! 
IA1 preguntar don I>eopoldo si 
Siabía testigos, llaman a dos vecinas 
de la sugestionada, que apareeen 
muy bien trajetadas y con elegantes 
som-breros de airosas plumas. Una 
es joven, la otra ya dejó de serlo, y 
ambas ¡hermanas, francas y sinceras 
en sus declaraciones, sobre todo la 
jjpven que, sobre poco más o menos, 
dijo lo mismo que el bermano de la 
víctima, añadiendo:—Yo, señor Juez, 
lie tratado de impedir a toda costa 
¿jUe continuase esa extraña influen-
cia, iencarándome con el bombre y 
eebiándole en cara su fea acción; pero 
lejos de obtener resultado satisfacto-
rio, me amenazó con sacarmJe las en-
trañas, por meterme, según él, en lo 
que no me interesa. ¡iViejo maldito! 
Que venga a sugestionarme a mí. 
• Debo 'hacer una advertencia, y es 
la siguiente: En. este asunto, según 
entiendo, no entra para nada el amor, 
un amor que sería en el viejo un cri-
tmen, y en ella una desventura, una 
¡falta en un todo inconsciente. 
)Se trata, simplemente, de un ca-
so de sugestión, empezado al pare-
cer con malas artes, 'continuándose 
Dios sabe cómo, ai cual se trata de 
dar apariencia de cspiritismOy poj 
que, al (parecer, la pobre señorita es 
un "médium" excelente, y acaso el 
vejete pensara con tan hermosa con-
quásia, explotar la '"buena fe" de 
ios imbéciles, que están en inmenia 
mayoría sobre los que no lo son. 
ÍLo que no me explico yo ni se ex-
plicará nadie que tenga sentido co-
mlún, es cómo la infeliz señorita, de 
tal modo atormentada, teniendo un 
hermanito joven y robusto, que de-
be quererla, y un prometido también 
joven, de puños, y que debe amarla, 
puesto que con ella lleva relaciones 
¿)ara casarse, no le han roto ya al es-
piritista sugestionador los anteojos 
de aluminio, llevándolos puestos, y 
de contra todo el fluido magnético 
que tiene en su averiada armazón 
de huesos y pellejo, tocado del co-
mején, para que en el resto de fru 
vida volviera a farolear con "bre-
bajes y pases," trastornando una po-
bre muebacba neurótica, que más pa-
rece rima de Hubén Darío, que daml 
ta pedida en matrimonio... 
Bueno. E l Juez, en vista de todo lo 
dicho, suspendió el caso, para boy 
sábado a las doce del día; es decir, 
para después de ¡haberse visto to-
dos los casos de la Oorte. 
Supongo yo que ibabrá a preeencia 
de médicos pruebas de sugestión y 
espiritismo, si el vejete se presta, 
porque lo que es ella, el "nuediunv1 
tanta voluntad tiene como un rtení 
recién nacido. 
Prometo poner a mis lectores al 
tanto de lo que ocurra, que debe ser 
interesante. 
La Coso de Bene 
licencio 
Viene de la p r imera 
la nueva organización económica y ad-
ministrativa que se le ba dado, se dió 
lectura al acta de la sesión del día 18 
de Junio último, y aprobada se leyó 
también el oficio del Ilustrísimo Sr. 
Secretario del Gobierno general en el 
que al designar la comisión, se estable-
cen las bases a que esta debe sujetarse 
para Llevar a cabo los trabajos que se 
le han cometido. 
Concebida la primera de dichas ba-
ses en los siguientes términos: ' * Que el 
gobierno de la Casa corresponda al Go-
bernador general en representación del 
de S. M . " y a continuación fué objeto 
de un detenido estudio y examen por 
parte de la comisión la cual entiende 
que dada la naturaleza y procedencia 
y condiciones de la mayor parte de los 
capitales con que se sostiene la Real 
ociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
SECEETAMA 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
A las siete y media de la noche del 
domingo (22) del mesi actual, tendrá 
iugai- en el .Saión de Actog del Centro 
social (Paseo de Martí número 61), la 
Junta General Extraordinaírdia en la 
que serán itratadas los siguientes par-
ticulares : 
Orden del día 
1. Dar Cuenta de haber sido retira-
das las dos candidaturas que lucha-
ron m las últimas ÍEleceioneg genera-
.3̂ s. 
2. Hacer el escrutinio eon el fin de 
allanar dificultades, a euyo efecto, se 
, eonstituirán las mesas con las mismas 
parsonas que fueron elegidas para ese 
jacto. 
• 3. Dar cuenta de la renuncia que 
tiene aicordado la Directiva presentar 
a la Junta General para facilitar la 
formación de una candidatura com-
pleta. 
4. Acordar la fecha en que deberán 
celebrarse las Elecciones, 
• Se advierte que eon arreglo al in-
cisio 4o. del art, 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di-
cho acto, teniendo voz y voto los so-
cios euya inscripción pase de tres me-
ses y estén provistos del recibo de 
cuota del mes iactual. 
No será permitida la entrada con 
bastones. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se publiea por este me-
dio para general eonocimiento. 
Habana, 16 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
Ig??acio Llamibias, 
C. 775 7t. 14.—Id.—22. 
TURISMO H M O - A M E R M 
Depositario general: Banco Español 
de ¡a Isla de Cuba 
Legalidad absoluta de nuestros 
Concursos 
Acabamos de obtener del Qobiemo 
fecha 11 de Febrero, la oportuna y con íns-
tente autorización para la celebracióJ IQ 
gal de nuestros escrutinios. 
Dichos escrutinios correspondientes a 
nuestros Concursos del mes de Enero s( 
celebrarán en el Salón de juntas del r a 
lacio de España (nuevo edificio del Ca-
sino Español) el sábado 14, a las 2 p. m 
ante el Notario del Ilustre Colegio de ü 
Habana, Doctor José R. del Cueto. 
ca asm 
mm 
(Para-ejr DIARIO DE Lft B/tARiiy^^ 
Estén ya caá ultimados los peop^ 
mas de los bailes que organiza ^ j * 
Oristera/, de Gijónpara lasprózrmfl* 
Carnestolendas. 
La simpática sociedad ha creâ w 
un premio de mil pesetas en metáli™ 
al cual podrán optar todas las máscâ ! 
ras que asistan a los tres bailesT que m 
darán en los dias 21, 23 y 28 d^ f 
brero. 
Se concederá diebo premio a h 
máscara vestida con mayor originé 
dad y buen gusto, con preferencia a 
.la riqueza del disfraz, constítnyen,^ 
el jurado los señores socios que asis-
tan a los tres bailes, emitwaidQ. su yo i 
to en el último, ^ T|-. ^ 
Eeferencias autorizadas íecibidaá 
de Madrid, aseguran que los Eeyê  
vendrán a Asturias este año el U ¿Q 
Julio, permaneciendo entre nosotrog 
basta el 19. 
Como todos los años, se dice tanir 
bien en esta que vendrán los infauti 
tos y el Príncipe de Asturias» , 
Las distinguidas señoras y señon. 
tas de Luaneo ban becba una colectií 
en la iglesia parroquial, destinancia 
sus productos a los beridos y a las fa-
milas de los que lieroicamente; mueren 
Casa de Beneficencia, no puede acep-
tarse, sin peligros más o menos próxi-
mos la ingerencia directa y positiva de 
la administración pública en el régi-
men y gobierno del Establecimiento, 
toda vez que los fundadores y bene-
factores que lian concurrido a su crea-
ción y sostenimiento ban querido dar-
le una administración independiente 
por medio de la Junta de Gobierno. 
En este concepto y aceptando desde 
luego que no sea la mente del Gobierno 
la que aparece de la comunicación alu-
dida, se acordó antes de dar comienzo 
a los trabajos confiados a la comisión, 
dirigir atento oficio al Exmo. Sr. Go-
bernador General suplicándole: 
Primero: aclare la dieba primera 
base expresando si debe entenderse que 
la Real Casa queda sujeta a la directa 
administración del Gobierno o que si-
guiendo el espíritu que lia animado a 
los fundadores, sea la Junta de Gobier-
no la encargada de dieba administra-
ción; segunda, que defina y declare, 
dado los antecedentes expresados, cual 
sea el verdadero carácter de la Casa, 
esto es, si se la considera como Gene-
ral, Provincial, Municipal o particu-
lar; y tercero, que manifieste, si una 
vez terminados sus trabajos la comi-
sión, debe dar cuenta a la Junta de 
Gobierno o dirigirse directamente a 
V. E. 
El Sr. Director pidió se hiciera cons-
tar su voto en contra de lo acordado, 
pues sostiene que la Comisión cumpli-
ría su cometido sujetándose a las dis-
posiciones que sobre el particular lia 
dictado con anterioridad el Gobierno 
Supremo. Y para ello se funda, en quo 
las disposiciones del Gobierno General 
mam 
u l e s o b i n & 
E l ú n i c o l e g í t i m o 
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ex una. 
no pueden separarse de las dictadas 
por el de S. M., y en virtud de las cua-
les, las nuevas Ordenanzas deben ajus-
tarse al Eeglamento General de Bene-
ficencia, según lo previene la Real Or-
den de 26 de Enero de 1867; e inspi-
rarse en la Ley de Beneficencia de 27 
de Abril de 1875, que es la novísima 
que rige en la Península. Por esta ra-
zón entiende que la comunicación del 
Gobierno General constituyendo esta 
Junta, puede estar redactada con más 
o menos claridad, pero no puede nun-
ca, bajo el punto de vista administra-
tivo, considerarse como derogatorio de 
las mencionadas disposiciones sobera-
nas, tanto más, cuanto que bacerlo im-
plicaría implícitamente la infracción 
de condiciones esenciales de la funda-
ción de esta Real Casa, cuya inmediata 
destrucción sería la consecuencia. 
Tampoco considera que procede la 
consulta sobre el carácter de la Casa, 
porque, como particular, está perfec-
tamente definida en el artículo prime-
ro del Reglamento General de Benefi-
cencia, sin que pueda considerarse que 
la asignación con que el Estado contri-
buye al sostenimiento de la Casa, pue-
da alterar ese carácter, como se dedu-
ce ya del origen de esa asignación, ya 
por la propia aclaración del referido 
Reglamento en su artículo segundo; y 
porque con fecha 22 de Julio de 188Ó, 
el Gobierno General ba declarado que 
ésta Real Casa era considerada como 
Mumcipa.l solo por sus límites juris-
diccionales, por cuya razón el Munici-
pio ocurre al pago del déficit de su 
presupuesto, con sujeción a la ley es-
pecial ele Beneficencia, que determina 
que los presupuestos Municipales de 
los pueblos que no posean estableci-
mientos de Beneficencia consignarán 
una cantidad para atender a aquel ob-
jeto, que ingresará en el arca de los 
respectivos eslablccimientos. (Artícu-
los 37 y 38). 
Y que no lia sido el ánimo del Go-
bierno General prescindir de la Junta 
de Gobierno;, para que examine e in-
forme el proyecto de las nuevas Orde-
nanzas, cuando la . comisión hubiese 
evacuado su cometido; es evidente, si 
se tiene presente el carácter de los 
Sres. que componen la Comisión, y 
cuando se considera que la nombró cin-
co días' después de babor reorganizado 
el servicio de la Real Casa mantenien-
do la Junta de Gobierno con todas las 
atribuciones que le confieren sus Orde-
nanzas, que no se opone a las que re-
serva a las de su clase el Reglamento 
de Beneficeneia, la principal de las 
cuales, es proponer cnanto considere 
conducente al bien de la Casa, y ni la 
Junta Superior de Beneficencia,,, ni el 
Consejo de Admimstracióu que deben 
informar en el asunto, ni. el Gobier-
no Supremo al que compete resolver lo 
harían sin oir a la Junta, a la que di-
rectajnents cofyesppiide- la, .Dirección 
de la Casa, según el artículo tercero de 
las Ordenanzas vigentes, aprobadas 
por el Gobierno de S. M. 
En virtud de lo expuesto el Director 
opina que es improcedente la consulta 
de referencia, y que redundará en 
perjuicio de los intereses de la Real 
Casa, porque puede provocar un con-
flicto con la Administración sin tener 
ei firme apoyo de los favorables in-
formes de la Junta Superior del Ramo 
y del Consejo de Administración, como 
se tendría, a tenor de la doctrina sus-
tentada en esos Cuerpos en varios ex-
pedientes, «i provocado por las nuevas 
Ordenanzas, ya hechas, con sujeción a 
las mencionadas disposiciones, se some-
tieran a la resolución del Gobierno de 
S. M. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar el Sr. Presidente levantó la Se-
sión.—El Presidente José Bruzón.—-
Jesús M. Rescaívo," 
E l testimonio del acta precedente se 
comunicó al Gobernador Capitán Ge-
neral y el siguiente oficio que se halla 
en el expediente original demuestra su 
asentimiento absoluto a las levantadas 
opiniones del Sr. Coppinger. 
Tenemos en nuestras manos y hemos 
leído con recogimiento el texto autén-
tico manuscrito de las actuales Orde-
nanzas de la Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad redactado íntegramente 
por el_ Sr. Coppinger, aprobado por la 
Comisión^ comunicado al Gobierno Ge-
neral elevado por éste sin la más l i -
gera modificación al Ministerio de Ul-
tramar consultado por el Consejo de 
Estado del mismo modo y aprobado 
por la Reina Regente en 27 de Enero 
de 1890. 
Esas Ordenanzas ajustadas a la úni-
ca Ley vigente en Cuba en materia de 
Beneficencia necesitarán ahora a ma-
nera de corrección de estilo la supre-
sión de los nombres del Rey, y del Go-
bernador Capitán General y su susti-
tución por el de Presidente de nuestra 
República, ya que tenemos la dicha de 
ser ándependientes, pero mientras el 
Congreso cubano no dicte una nueva 
Ley de Beneficencia derogando la ac-
tual que está expresamente sancionada 
en la Ley del Poder Ejecutivo nadie 
concibe ni se explica que aquellas Or-
denanzas puedan alterarse en sus prin-
cipios fundamentales ni infringirse 
despojando a la Junta de Patronos de 
la Beneficencia de los derechos y pre-
rrogativas que le asignaron los funda-
dores. 
Confiemos y esperemos que la luz se 
abra pasa Que el afán inmoderado de 
innovar, no encubra el de poner en 
manos de adictos partidarios lo que es-
taba bien en otras. Para mejorar no se 
debe destruir. La buena política con-
servadora consiste en mantener el 
prestigio, la vitalidad, la sabia de las 
i añejas j^tUucione """̂ -'̂  '-'V -^«^ug^a^ 
en ,, 
• 
* • Ha sido nombrado Presidente de la 
Cámara de Comercio de Gijón, D. Al. 
fredo Santos. 
Su designación está siendo muy 
bien recibida por la Prensa» ¿ 
El Conde de Revillagigedo ha eii« 
cargado a los astilleros del Nervióc, 
la construcción de un yate de la. serie 
de 6 m. para correr en las reatas rea-
les de este año en Gijón. ,'. 
* ••' I i 
Por haber ascendido en su carrera, 
se han ausentado de Gijón abando-
nando la dirección de la Junta do 
Obras del Puerto, el ingeniero don 
Manuel Sanz Garrido, | 
La prensa madrileña, lo mismo 1» 
de diaria información que la gráfica 
semanal, se ocupan con gran elogio 
del hermoso proyecto presentado por 
los artistas Sebastián Miranda y Ja» 
lio Antonio, pam el monumento qud 
como homenaje de gratitud erigirá 
Asturias en la capital a las Américas, 
por iniciativa de la señora Marquesa 
de Argü'elles. 
Uno de estos días vendrá a esta ca». 
pital la ilustre dama, acompañándo-
la los referidos artistas que exhibí» 
rán su proyecto de monumento, 
• « 
Acaba de inaugurarse el camíad 
vecinal de Purón construido por el 
Estado y por iniciativa del honorable 
y emprendedor capitalista don Lo-
renzo Saenz y Fernández, fnndadoff 
de la fábrica ' ' Hidro-Eleetra-Puroa."' 
* # 
En Cazanes se ha celebrado con 
gran animación la fiesta de su patio* 
no San Julián, no faltando las indi* 
pensable castañas al horno para otn 
sequíar a los forasteros, que dicho se8 
en verdad, acudieron de lo lúidOt 
• • 
Han contraído niatrimomo í j | 
En Ribadesella, la simpática J f 
Amelia Barbas Lastra, con el estima' 
do joven don Jesús Mcnéndez. _ M 
—En Gijón, Ja bella señorita 
ría Pérez y Pérez con el distingüicW 
ingeniero madrileño, don Carlos Da' 
Re; don José Peña Sánchez, con | a 
vira Morán Sanche. j 
—En Trubia, la encantadora Man* 
na San Martín Zuazua, eon don A* 
tonio Artamendi. J 
—En Luarca, don Francisco Maru< 
nez A^iUamisar, con Amalia García v 
dal Suárez, v don Federico ^ 
OlOea, con María Alvares Méndez-
Para muy en breve están concerta 
dos los siguientes enlaces: _ ... 
En Gijón, la distinguida senonu 
alavesa Pilar Alvarez con el ^ ^ 
de artillería don Juan Jimerarety, 
bella Maruja Costa Iglesias, con ei 
pitán del Príncipe, don Ricardo i»-
tínez. ,_ , i tu 
—En Aviles, la lindísima ^ r l * * 
tonia Várela, con don Gorman ^ 
V0—En Fuá rea. la g^itü Marga^ 
Guisasola, con don Pedro Minor ^ 
vas, médico de Llanera, - - ^ ^ p j " 
Han salido: •» ' «• d0̂  
Para Chile, don ' ^ ^ ^ ¿ 0 ^ 
Manuel Cargos Busto de Vrliay ^ 
Para la Argentina, don. KaaK 
cía Fernández, y don Teodoro ^ 
e Iriondo, de Luarca. , fcl 
Para Méjico: don ^ c v n ^ r á o 
Fresno, de MiravaUes; don, parí" 
Rodríguez, de Colombres; ao 
Miyares Carriles, de Llanes. 
Han llegado: ,a ^ 
Ha llegado procedente oe 
Posada don Ricardo Gonza^- ^ 
les; y de Buenos Aires a W 
Francisco Cotariello Mor,,[ '^ . p - ^ 
e m i i ^ GARCIA g l í J ^ P 
